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M O N A R Q U I C O S 
EL CAPITAN PAIVfl COUCEIRO 
La república se desmorona. Les republicanos españoles, 
espías. El Gobierno español al servicio de la repú-
blica portuguesa Telegramas oficiales. 
Algunos republicanos españoles es tán 
dando u n espectáculo que no tiene nada 
de hidalgo y sí mucho de baju y repug-
nante. 
L a agitada, é insegura y anárquica si-
tuación de Portugal los ha puesto en el 
disparadero de mostrarse tales cuales son, 
y al menos exigente parecerán reproba-
bles sus manejos é intolerables sus impo-
siciones. 
Hemos dicho algunos republicanos es-
pañoles , y no todos, porque realmente, 
hasta arrastrase en el oficio de espía y 
delator, como el Sr. Soriano, no hemos 
yisto descender, verbigracia, al Sr . L e -
jrroux; ni en compañía de ese contradic-
torio y obtuso Pablo Iglesias y de la hor-
miguita D . Gumersindo Azcáratc , quien 
todo lo republicano que sea, cobra m á s 
sueldos de la Monarquía que el m á s pre-
supuest ívoro de los monárquicos; tampo-
co se ha dejado ver D . Melquíades Alva-
fez antesaleando en el ministerio de la 
.Gobernación para exigir á un Gobierno 
monárquico que defienda una Repúbl ica , 
l a cual, naturalmente es un peligro para 
Ja Monarquía española y una esperanza 
para el republicanismo español , y que 
persiga á unos emigrados monárquicos 
portugueses, de quienes, por la fuerza de 
las cosas, somos aliados todos los monár-
quicos españoles , y al verlos en destierro 
y confiscación y persecución debieran serlo 
t a m b i é n , ó al menos mirarlos con respe-
to , los republicanos que se precien de 
caballeros. 
A p r e s u r é m o n o s á manifesUr que el se-
ñ o r Canalejas chaparronea ó r d e n e s sobre 
órdenes apretadísimas en razón de que 
los portugueses monárquicos n i respiren 
n i vivan. Cuando los republicanos por-
tugueses conspiraban en Madrid, y en 
Gal ic ia , y en Salamanca, y en Extrema-
E l batal lón de Infanter ía q u e f u é de Vieira 
á Azoia, á restablecer el orden, ha vuelto ya 
á Vieira, donde al hacer entrega de los de 
tenidos fué ovacionado. 
E«tos son cuatro instigadores y quince 
aoom paliantes. 
En algunos puntos de los distri tos d« 
Villarreal (Tras-Üs-Montes) , Draganza y 
Santarem, se han restablecido las l íneas te 
legráficas, que habían sido cortadas. 
Dos reducidas bandas de emigrados en Ga 
licia fueron apercibidas desde Monttulegre 
y Meiros 
Es la única noticia que de los emigrados 
tn ( íaücia se tiene. 
El Gobierno p íocura tranquilizair á la 
opLui:óu.jCu.lQ.que se refiere á la s i tuación. 
Ataque á V a l e n ^ a . 
TUY 7. 
Ciento cincuenta monárquicos portugueses 
atravesaron esta noche el río Miño por Tuy, 
intentando tomar la plaza de Valen^a; pe-
ro fueron rechazados, teniendo tres muer-
tos y algunos heridos. 
Ochenta de ellos, al volver por el puen-
te internacional, tuvieron que entregarse á 
las autoridades españolas . Otros que pasa-
ron el r ío á nado Ies ocurr ió lo propio. 
Los restantes lograron dispersarse en dis-
tintas direcciones. 
P r o p é s i t o e d a l o s m o n á r r i u i c o a . 
V i c o 8. 3,25. 
Se ha recibido de La Guardia un telegra-
ma dando cuenta de que á las tres de la ma-
drugada, los monárquicos portugueses pre-
tendifiron hacer volar el puente del ferroca-
r r i l cercano á la estación de Camiña . 
Los daños causados en el puente, son in--
significanteg, pasando los trenes por él acor-
-tando la marcha. 
En la parte fronteriza á V i g o n o ocurre no-
vedad-
P a i v a C o u o e i r o y s u s h u e s t a s . 
LISBOA 7. 17,35. 
Comunica una nota oficial, que un gru-
po compuesto de numerosos monárquicos 
du ra y preparaban el asesinato de D o n p f e ¿ S 3 en Valen?a, y se apoderó de la es 
Carlos y Don Alfonso, y el destronamien- tación del ferrocarril. 
t o de D o n Manue l , no escrupulizaron i Evacuáronla r áp idamen te ante la presen-
tanto nuestros Gobiernos las disposicio- cia de las tropas portuguesas, las cuales les 
ues y precauciones para defensa de la obligaron á atravesar la frontera, donde, en 
M o n a r q u í a vecina y aliada. ' 0 dCSarinadoS ^ la 
Pero no es al Gobierno al que hoy que- i La guaímición de Mor.talcgre, en unión 
remos p e d i ^ cuentas; otro d ía se las e x i - : 0tros refuerzos, mantienen á raya á los 
giremos estrechas. N o es al Gobierno, s i - ; monárquicos , que bajo las órdenes de Paiva 
í i o á los republicanos e spaño l e s . Couceiro y en n ú m e r o de 300 á 400 se d i r i -
¿ T i e n e n és tos derecho á e x t r a ñ a r s e ¿ p U f e ? á dicha ciudad, 
que los m o n á r q u i c o s portugueses, salvo Otra partida menos numerosa penetro cer 
de Cujjha sin manos n i p í e s , parece iqdicar aue en el momeqto de la explosión se ha aba sentado sobre el lechu é inclinado ha 
cia ej suelo. 
Junto al cadáver ge hallaban el colchón 
y la cama hechos trizas. 
En Barceló ht-n sido suspendidas las 
ga ran t í a s ccmstituicioiialcs, habiéndose remi 
tido el mando á las autoridades militares. 
Han si^o cortados los hilos telegráficos de 
Braga, Viauna y Espoacnde. 
E n Barrozellas, los monárquicos habían 
colocado alambres á t ravés de la canutem 
Tropas de Infanter ía y Caballería Salieron 
de Cnaves para Montalegte, por hallarse 
acampada una columna de monárquicos á 
seis ki lómetros de esta población. 
Asimismo salieron tropas para Mairos y 
Travancos, donde hay ta inhién una fuerte 
partida de monárquicos . 
Un portador de correspondencia para M i 
rúndela, fué detenido la noche ú l t ima. 
En Chaves han sido capturados ocho mo-
nárquicos . 
L o s m o n á r q u i c o s . 
Tuv 7. 
Muchos monárquicos , rechazados de Va 
lenfa, atravesaron el puente, entregándose 
á la Guardia c i v i l . Otros siguen haci.ndo 
frente á las fuerzas republicanas. 
A los primeros se les ocuparon 350 fusi-
les, 16 pistolas browning y 1.500 paquetes 
de municiones. Cont inúa c! fuego cerca de 
ki frontera. Las balas de las combates lle-
gan hasta la frontera española . 
Han sido cortadas las comunicaciones con 
Valen^a y el resto de Portugal. 
Ataque r e c h a z a d o . 
TUY 7. 
Esta madrugada, una columna d? monár-
quicos atacó la plaza de Valeu^a, sien, i > ie 
chazados á Cañonazos. Los monárquicos 
perdieron cuatro muertos y varios heridos. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
ORKNSE; 7 (8,30 m.) Gobernador á minis-
tro: 
Recibido telegrama V . E . , me apresuro á 
contestar que hasta ahora 110 hay noticia» 
oficiales que confirmen la entrada en Por-
tugal de los emigrados portugueses en nú-
mero de 600 á 800, armados con fusiles y 
cañones, según constaba del telegrama di-
rigido á m i autoridad por el comandante del 
puesto de la Guardia c iv i l de Ginzo de L i -
mia, y que por la gravedad que encerraba 
consideré necesario comunicárse lo 'á V. E. 
Posteriormente me comunica el alcalde de 
Ginzo de Limia que el n ú m e r o de einigrados) 
armados que se d i r ig ían á la frontera era el 
de 400, s egún los informes de los campésa-
nos que los vieron 
Coníonne á las órdenes recibidas de vue-
cencia y del presidente del Consejo, yo, co-
mo consta documental mente, me apresuré á' 
reiterar á la Guardia c iv i l y á los alcaldes 
de los nueblos fronterizos que ejercieran uno. 
estrecha vigilancia y disgregasen á las emi-
grados en pequeños grupos, pudiendo ase-
gurar que hasta hace dos d ías el mayor 
grupo se componía de veinte portugueses, 
vigilados y movilizados constantemente por 
la Guardia c i v i l ; pero, sin duda alguna, de-
bieron agruparse todos ellos en un núcleo, 
mes desaparecieron en un momimtó daou 
os refugiados que había eu diferentes pue 
blos. 
En la noche de ayer atravesaron por esta 
población ocho automóvi les particulares, ciu 
el rumor público supone pertenecían á los 
emigrados y conducían armas y municiones ; 
pero nada de ts to se puede afirmar en con-
creto. 
los c r í m e n e s de los republicanos, apelen 
para restaurar á D o n Manue l á los mis-
mos medios que é s tos usaron para -derro-
carlo y traer la R e p ú b l i c a ? 
¿ N o era ayej: t o d a v í a cuando los repu-
blicanos portugueses h a c í a n lo" propio 
ca de la carretera de Verín á Chaves 
A su encuentro ha sido enviada una coluih-
na desoe esta ú l t ima ciudad. 
E l pueblo de Celoricode Basto, se r indió 
ante la sola presencia de las tropas envia-
das desde Braga. 
E l administrador del Concejo que había 
E l hecho de haber encontrado el cadáver 
• 1 „ sido apresado por los monárquicos , fué pues-
que los m o n á r q u i c o s hoy, sm que n i los , to ^ ^ ¿ ^ ^ tremolado el pabellón nacio-
republicanos e spaño l e s protestasen, antes nal c0n los honores de reglameuto. 
alabasen, y favorecisen y diesen armas y j E l quinto regimiento de Infanter ía ha salí-
d inero , n i aun los m o n á r q u i c o s e s p a ñ o - j d o para Oporto. 
les acudiesen á delaciones n i espionajes D e s p u é s de l a e x p l o s i ó n , 
bajos? LISROA 7. 
¿ N o es hoy y se rá m a ñ a n a cuando los Entre los escombros de la casa derruida 
republicanos e s p a ñ o l e s conspiran á ojos por la explosión de una bomba eti la Cuesta 
•vistas y anuncian la r e v o l u c i ó n , y hacen del Castillo, han aparecido un pie seccionado 
c a m p a ñ a s ant imil i tar is tas , y a n t i m o n á r - en el tobillo, así como envoltorios metálicos 
quicas. y antisociales, y si no l o sub-1cle bombas y tubos, de cristal conteniendo 
vierten todo- n V i m e n v Estado v leves composiciones qu ímicas , 
.vierten tocio, r é g i m e n , > i.siaao j lejes, También fueroll f i l a d a s cajas de pólvora, 
sera mientras no puedan y en cuanto no dinamita y otros accesorios de fabricación dé 
puedan? I bombas. 
¿ E s , pues, l óg i co , es leal, es noble, es E l fabricante -de bombas, Cunha, que ba 
d igno pedir á las autoridades que acorra-! muerto á consecuencia de la explos ión , fué 
len, y hostiguen, y persigan y deporten I visto por la m a ñ a n a cuando entraba á su 
é i nu t i l i c en á los que desde su pun to de | < * - ^ ^ ^ £ t ^ 
vista m o n á r q u i c o se conducen como ellos 
desde el punto de vista republicano? 
E s definitivamente insufr ible que los 
republicanos de E s p a ñ a , á quienes por 
Ujio de tantos absurdos de las Const i tu-
ciones liberales se les tolera, y por una 
práctica t r a ic ión de los gobernantes se 
les mima y protege, y por una coba rd í a 
incalificable de los m o n á r q u i c o s e spañoles 
se les teme y permite imponerse, es in to-
lerable que los republicanos españoles , 
perdido todo freno, quieran usar del Esta-
do y de las autoridades de nuestra Patria 
como de instrumentos para realizar sus 
ideales, amparar á sus correligionarios, sa-
tisfacer sus odios sectarios y defender las 
instituciones republicanas donde los pro-
pios republicanos no han sabido o des-
acrediarlaS, deshonrarlas y abrazarlas con 
l a anarquía, la opres ión, el anafabetismo 
y e l hambre. 
| N o faltaba á los republicanos españo-i, 
les sino dar una prueba flagrante de que 
üa h i d a l g u í a castellana se ahoga bajo el 
fardo de sus idéalos p o l í t i c o s ! . . . 
P O « TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
U n a b o m b a . 
LISBOA 7. 12. 
H a estallado una bomba en una casa sita 
en la Cuesta del Castillo, en donde tenía su 
flomiicilio un sujeto apellidado Cumia, que 
fué procesado por monárquico y absuelto 
ha pocos días . 
L a explosión l evan tó por completo el te 
cho del edificio, entre cuyos escombros ha 
eido encontrado ya el cadáver de Cunna. 
Alcanzados por el hundimiento de las pa-
redes, han resultado heridos varios vecinos. 
I n t r a n q u i l i d a d . 
LISBOA 7. 15,20. 
Ivos levantamientos de Fafc, Azoia y Ca 
n a x í o s ^ Cle P'aSto eStáu coniPlctamcnte domí 
•dufemn^f11'03; doníHhace unos días se pro 
S E L C+SOrdcneS' flWírcm rópidament:1 re 
£ *r;ni^orta"rfo á sus autores á 
*r<-el « Bwga, sm iucidentea. 
Seguidamente recibo siguiente telegrama: 
«Repitióse tiroteo en VaíeB?a, duranlf die/ 
,minutos. Uno de los proyectiles a lca iuó cu 
el puente internacional al vecino de Tuy 
Evaristo Eouseca, que resultó herido en una 
pantorrilla. Comandante militax de Tuy or-
denó gue fuerza Infantería tomara jpoaioio-
nes por si fuera necesaria su intervención.» 
En otro telegrama posterior me dicen: 
tLos monárquicos portugueses se apodera-
ron de la estación del ferrocarril de Valeii-
9a, contuuiaudo empeñada lucha con la 
plaza.» 
Nuevo despacho dice: 
• L a Guardia c iv i l del puesto de Guillarrey 
me comunica que entre aquel punto y Cal 
detí^s se( diaponían á pasar el Miño cou d i 
rección á Portugal unos 200 hombres anua 
dos y uniformados, al mando de oficiales 
portugueseá.. 
Salí cu el acto en su persecución y regre 
so con la sección de caballería que había sa 
Hdo do Caldctas sin encontrar los grupo* 
armados.» 
En posterior despacho me dice desde Tuy: 
a Entraron en esta phiza un sargento y dos 
individuos de la Guardia fiscal ])ortugues:i, 
que habían sido desarmados por los monár 
quicos al hacerse dueños de aquel puesto 
Los monárquicos rodean la plaza de Valen 
9a ?1 mando capi tán vSepúlveda. Ixxs referi 
ÜOB guardias y sargento fueron detenidos y 
i.trtgados á la autoridad mi l i ta r , que dis 
puso fuesen alojados en el cuartel. Esto-
manifieslan que están cortadas el ferrocarril 
y el telégrafo entre Valen^a y el interior de 
Portugal.» 
En ú l t imo telegrama me dice: 
«Por fuerza servicio puente internación.* 
han sido detenidos dos individuas con fusi 
l^s Remiugton, c in turón , cartuchera y cartu 
clios diferentes sistemas. Dichos ind iv idm^ 
y eiVetos fueron puestos á disposición de 1 
¡•'•-idad mi l i ta r de Tuy.» 
L a s m o n á í ' q u i e o o d ü o p e ^ s o s . 
El Sr. Barroso ha manifestado que, según 
otro telegrama del gobernador ele Ponteve 
dra, los monárquicos portugueses se habían 
retirado á la desbandada en todas direccio 
nes, habiendo pasado el puente internacional 
el capitán de la partida y teniente de navio 
D . Víctor Sepúlveda, u n jefe ele Sanidad, 
un médico, un capel lán, ocho sargentos, un 
cabo y 48 soldados, todos armados. 
Un pelotón de fuerza republicana persiguió 
á los fugitivos. 
Según les mismos informes oficiales, en el 
puente internacional fueron recogidas siete 
tercerolas, 23 fusiles Remington, recortados; 
cuatro fusiles Maüsser , 49 cartucheras, cua-
tro machetes, un revólver, un sable y 2.900 
cartucho^ de diferentes clases. 
Eo mismo los fugitivos antes mencionados, 
qne los pertrechos de guerra ahora reseña-
dos, han sido entregados a l comandante mi-
li tar de T u y . 
La guardia fiscal portuguesa ha restable-
cido el servicio del puente internacional, 
hallándose cubierta nuestra l ínea por fuerza 
de la Penemér i ta , de la que hay un retén 
en el puente tantas veces mencionado. 
Se sabe que hay muertos y heridos por 
parte de monárqu icos y republicanos ; pero á 
la hora en que envía ta íes noticias el go 
bernador de Pontevedra no se conoce n i el 
número de ellos n i sus nombres. 
Da m a d r u g a d a . 
A l recibir esta madrugada á los periodis-
tas el ministro de la Gobernación, manifes-
tó que tenía nuevas noticias del movimiento 
monárquico, y que las ú l t imas acusaban per-
fecta tranquilidad, no creyendo que volvie-
ran á repetirse los sucesos, dadas las dispo-
siciones tomadas por las autoridades* de la 
frontera. 
Teríninó diciendo el Sr. Barroso que de 
todo estaba ya informado el Sr. Canalejas, y 
que el jefe del Gobierno sa ld rá hoy de Otero 
para estar á las diez de la m a ñ a n a en Ma-
dr id . 
A x c á r a l e y P a b l o I g l e s i a s . 
Ayer visitaron a l ministro de la Goberna-
ción los Sres. Azcárate y Pablo Iglesias, para 
quejarse de que el Gobierno no proceda con 
i rás ,energ ía contra la pasividad de las auto-
ridades gubernativas de Galicia en relación 
PONTEVEDRA 7 (12 m.) Gobernador á 
presidente Consejo y ministro: 
Desde ayer no ha ocurrido novedad en 
nmediaciones V á l e l a y línea frontera río 
Miño. 
E l jefe de la l ínea de Tuy y puntos estra-
tégicos de la frontera me dice: 
oEn la madrugada de hoy se halla cerca-
da la plaza de vatetupa por fuerte columna 
monárquicos . Tomo precauciones con m i 
fuerza disponible y me pongo al habla con 
autoridades militares por si penetnui e n i ^ el ¿ o v u m Q n t o monárquico que los emi 
nuestro país fuerzas armadas.» IgmÓDa portugueses realizan. 
JVIas tarde, el mismo jeíe me dice lo s t - i * m ^^Battoao dió todo género de explica-
guiente: I clones y manifestó que, de acuerdo con el 
«Al pie murallas Valeu?a se hicieron dos ¡ rjobi / po r tugués , se está preparando el 
descargas y tiros sueltos, que luneron al sar-; traSlado cleJ los ¿ i g ^ á ias provincias del 
gento guardia fiscal portuguesa, del P"es-; in.teri habiendo sido designados para a lo 
to establecido en las afueras de la pla7a. inrine r V , , ™ v Teruel 
Los guardias de aquél huyeron y el sargen-
to herido a t ravesó el puente internacional, 
siendo detenido, desarmado y conducido al 
Cuarto socorro de la Cruz Roja de Tuy . No 
se observó eu la plaza movimiento n i ge 
jarlos Cuenca y Teruel. 
E l S r . de Relvsss . 
E l encargado de los negocios de Portu-
gal en Madrid, Sr. Reivas, visitó también 
al Sr. Barroso para tratar de los sucesos 
repitió hasta ahora tiroteo n i descargas. La j que se lian desarrollado en la frontera galle-
fuerza sección montada (Uiardia c i v i l que {ga, y t ambién hablaron ayer con dicho señor 
salió á practicar reconocimientos por mar - ¡ e l geneial Luque y el general Aznar, ocu-
' pándese en el mismo asunto. gen r ío Miño, no regresó tola vía.» 
E P U B L I C A N O S 
Y MOHARQUICOS 
¿QUÉ OCURRE EN PORTUGAL? 
"Curro Vargas" habla con un emigrado portugués. Las 
"delicias4* de una república. En plena anarquía. 
Atropellos y abusos. SI no hóy, será mañana. 
lia PrwiBa do la noche noa ooniunica en un íá-
rrago do tologramas ein orientación la noticia de 
una intentona monárquica en Portugal. 
¿Coronará ol óxito osta nueva tentativa do los 
monániuiooB portuguo-ses para derribar la Ropú-
Idit»? ¿Sorá otro fraouso? A la hora actual no 03 
ixwiblo rcsiKHidor catt^óricaiiioiito á ninguna de esas 
dog proguntas. Sabernos únicarnonto que algunos 
volimtariog monárquicofi han invadido ol vecino Rei 
¡yj y... que algunos «efioros de aquí, como Azcárato 
y Pablo Igi<J8Ía*>, inoticndüeo en camisa do coco va-
nía, han visitado á Canalejas, pidiéndolo ó poco me 
mw que envío cincuenta mil .toldadoM españoles, 
para defender á la República lusitana, fusilando «de 
•¡aw» á los monárquicos portuguosos, quo no oetún 
,i!.> • >:•. quo nj-iP ! d.- m u -M do • - i ' : ' " ' i 
que un imperativo de conciencia, de patriotismo J 
hasta de instinto do conservación ha hecho deeortai 
de eeo campo & loe hombree quo por encima de sm 
ideales políticos, sean cuales fueron, ponou un san 
toe Lorroux. Pablo Eg) eiw y Borúmoe del lado allá 
do la frontera. 
Si D. Jcsé Canalejas tuviese oon estes señorea dol 
iiorro frigio la eno'rgía fjñó derrocha para combatir, 
¡K'r.sjguir y oucarcelar á escritores católicos, oomo 
el director do «La Gaceta dol Norte», hubiera dado 
á cntander á D. Gumersindo Azcárate y á Pablo 
Iglesias que en sus pretcnsiones había un doble pe-
cado : el de la inoportunidad y el de la oficiosidad más 
ridicula. Pero el Sr. Canaleja* gobierna en oolabo 
ración con los enemigos del régimen, y bajo la ca-
saca de ministro dol Rey surge siempre ol jacobino 
platónico que por abulia, por cobardía y por... «cu-
quismo», no escribo en su programa do ideas ni 
Iraduoo arrogarUvaonte en actos lo que os un ideal 
do eu ooncioncia. 
ílaoo unae horae, en un café ooncurridíeimo, dou 
de, oomo en todo Madrid, KO cementaban los últimos 
auoeso» eonrridoe en Portugal, «Curro Vaígas» ha 
tenido ocasión do hablar con un eraigr»do j¡K>rtu , 
gués, periudieta muy conocido en ei "Reino vecino y 
persona que tiene motives paca «anocer lo Que allí 
oouire y... lo que puede ocurrir. Sin aparato do 
«interview», charla charlando, el distinguido eeeri-
tor portugués le ha comunicado á «Curro Vargas» 
sus impresiones dol momento y sus juicios sobro 
1 porvenir en lo quo á Portugal eo refiero. 
—En este instante, señor «Curro Vargas»—dcciV 
mi interlocutor^—yo no puedo formar un juicio con-
creto acerca do esta nueva intentona monárquica. 
Como usted comprenderá, osas «cosae» hay que pro-
pararlas con una reserva grandísima, y los verd.i 
deramonto «iniciados» se procura quo sean siempre 
muy pocos. ¡ Aun así, no faltan indiscretos que oon 
una palabra lo comprometen todo!... Quiero decirle 
usted, pues, quo á estas horas acaso hayan en-
trado en Portugal dos mil monárquicos 6 sólo dos-
cientos. Acaso vayan sobre Lisboa en marcha triun-
fal, 6 quizá, por precipitación ó falta de algún de-
talle de organización, so vean obligados á repasar la 
frontera... 
- ¿ ... ? 
—¿Fracaso?... Bí; lo sería desde luego; á las cosas 
hay quo llamarlas por su nombro. Pero,, créame 
usted quo esc fracaso no roprosontaría ol afianza-
miento do la República en Portugal ni por eso es-
tarían sus días menos contados... 
? 
to ideal: el do la Patria. Las demasías de es* 
República ha originado una vigorosa reacción en 
la gran masa neutra, que empiezo por aceptar qiw 
no tiene ideales políticos, que no ora acaso monár-
quica y quo quizá continúo no siéndolo, pero que 
«no quiero la República» y está dispuesta, por egoís-
mo, si usted quiere, á ocharla abajo de un pun< 
tapié. En uno palabra; la República en Portugíd 
e«lá condenada á muerte, y esa sentencia la ha 
firmado ya el pueblo portugués, qup quiere vivir con 
honra y no bajo ol yugo oprobioso do unos dictadd* 
JMi <ÍQ alpargata. 
—¡ Indudablemente I Portugal no quiero osa Re-
pública, que do República sólo tiene ol nombro, 
puesto que oon ella se vivo en plena anarquía, en 
pltMia dictadura de la chusma, en plena negación do 
todo derecho y do toda justicia. Yo no he de repe-
tirle á usted, porque se ha dicho y se lia. publicado 
on letras de molde, los atropellos, loe abusos, los 
verdaderos crímenes per|)otrado3 por ol fanatismo 
rojo en Portugal, á la sombra de un régicion que 
usurpa el título do República, siendo de hecho un» 
marquía desenfrenada. Yo puedo, eso sí, augurar-
le á usted quo en mi país hay hoy la cuarta parte 
do republicanos quo al día siguiente do ser procla-
mada la República. ¿Por qué? ScnoiUamonto por-
- ¿ ... ? 
—Yo no puedo darlo & usted un plaso. Usted sab» 
que en estas coaas casi todo portenéSOe á lo circuns-
tancial..., á lo improvisto; pero, ¡créame usted!, 
fracase ó no fracaso este nueyo esfuerzo do los mo-
náj-quicoe portugueses, la República caerá, como' 
cae del árbol la frulia madura... Y osa caída ha' de 
determinarla un estado sociai, una perfecta incom-
patibilidad entro eso régjeoen veigonebco y la vida' 
del pueblo portugués, no ya sólo como nación, sinp 
oomo Estado; es decir, como sociedad jurídlcamerf-
to organizada, dond^ j)or fuerza ha de huber una 
complejísima uidimtro do intereses y áe ideales: 
—¿ . . . ? 
1—Sí, señor; quedamos en que... «oso» Iserál 
lo dude usted un momento. 
Mi amable interlocut^f díjomo est̂ s últimas pa 
labras sonriendo y pouléndoeo de J)ie, para desiiO-
dirse. 
Yo estreché su mano y pedí cuartrUos... 
C U R R O V A R G A S 
S A N T A N D E R 
DÜ WIHENTO 
MMM m u k DE 
P O R T E L É G R A F O 
SANTANDER 7. 18,50. 
A las cuatro de esta tarde se ha celebradd 
con toda soleninidad la ceremohia de inau-
gurar el hernioso monnnícnto erigido en ho-
ñor del Sagrado Corazón de Jesús . 
E l monumento elévase en la esvcalinata qué 
conduce á la residencia de los venerables pa-
dres Jesu í t a s . 
Se eleva sobre un pedestal de mármol blan-
co de Carrara, qué tiene siete metros de al-
tura. 
En él .se asicnt.')!! cuatro figuras a legóricas 
representando la Fe, lá Caridad, el Celo y el 
Sacrificio. Entre las cuatro figuras sostienen 
el mundo, y sobre éste se alza la imagen del 
í)iviiio Salvador. 
La bellísima escultura es obra del gran ar-
tista Sr. Castellanos, y en ella el bronce, 
combinado con el mármol , constituye xmi 
acierto verdadero que causa extraorainaria 
admirac ión . 
La iniciativa de la construcción se. deb^ 
á la señora doña Dolores Sierra, que la ha 
costeado por completo, y al reverendo padre 
Ortiz, que ha sido el celoso director de la 
hermosa obra. 
Todo vSantander elogia sin cesar á estas 
dos personas por su amor á las obras cristia-
nas, su desprendimiento y sn g rand í s ima fe. 
Ambas han hecho, no un monumento en 
vSantander, sino de carácter verdaderamen-
te nacional. 
En el acto de la inaugurac ión , el reveren-
do padre Arnarez, pronunció una elocuen-
t ís ima arenga, alusiva al acto íjjie se celebra-
ba, y felicitándose de que el Sagrado Cora-
zón salga del templo para presentarse en 
medio de las muchedumbres en la plaza pú/ 
blica. 
E l excelent ís imo señor Obispo de la Dióceí 
sis, revestido de pontifical, ofició en el a c t C j 
y d ió su bendición á la señora doña Dolor«íj 
Sierra. 
L a estatua, que estaba cubierta por uuai 
gran cortina, apareció espléndida al desee* 
rrerse és ta . 
A su aparición, la música dejó oir los acor»-
des de la Marcha Real. 
E l momento fué, en verdad, superior á 
toda descripción. Todo el pueblo que presen-
ciaba la ceremonia, lleno de entusiasmo 
sin poder contener l ág r imas que arrancatm 
la emoción, p r o r r u m p i ó en atronadores vi« 
T a s y salvas interminables de aplausos. 
Los santanderinos no recuerdan otro mo-
tnento tan soleníne y en que el fervor públi-
co se haya manifestado tan intenso y tan 
tmán imemen te . 
Tanto la señora doña Dolores Sierra como 
•1 padre O r t k , «están siemdo feliGÍtadísimos 
por todas las claaes seciales. 
- N ± s s í o t v i J L o x - a lilo©x»tac3.v i x i . ^>aa» 
LA CUESTION RELIGIOSA 
EM 
M A R R U E C O S 
P O R T E L É G R A F O 
PAUÍS 7. 20. 
La Prensa reproduce un hermoso artícu* 
lo del senador católico señor conde das 
M u u , relativo á la cuest ión religiosa eh Ma-
rruecos. 
Dice que un solo sacerdote s igu ió á las 
tropas francesas en Marruecos, y que fué 
acsinado en Fez, teniendo que morir los sol-
dados sin los auxil ios de la re l ig ión. 
Precisa que Espafía ronuncie al privilc-
gio de ser la exclusiva en poder enviar m i -
sioneros, y esto debía tratarse en las n e g » 
elaciones pendientes, aunque tan ibun eu^ 
cierra el asunto un probkraa relacionado con 
la Sauta Sede. 
| Lunes 8 de Julio de Í912. 
v^' : 
E L . d e i b a t e : A ñ o I I ^ N u m . 2 4 9 . 
p e r e g r i n o s 
á L o u r d e s 
?fÍ'R TELÉGRAFO 
Ü D E N U ^ T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO 7. 18. 
E « a madrugada, en tren especial, sajieron 
•Inás de 300 peregrinos para Lourdes. 
La colonia navarra ha solemnizado la fies-
\ x de su Patrón vSau Fe rmín , con una mag-
níf ica función religiosa en la iglesia de San 
Vicente, un banquete ín t imo y una amena 
celada. 
C h o q u * do t r e n e s . 
Bl&BAO 7. 19. 
Por un descuido del guarda agujas de 
turno en la estación de Usaiselo, el tren 
ascendente de Bilbao á San Sebas t ián cho-
lló con un tren de mercanctes, cuatro de 
cuyos vagones resultaron destrozados. 
Por fortuna, no pasó del correspondiente 
pusto lo ocurrido á los viajeros, pues no ha 
Rábido que lamentar uinguua desgracia 
personal. 
Organizado en el acto otro tren, trasbor-
daron los viajeros, prosiguiendo sin m á s no-
vedad su jornada. 
Varias brigadas están trabajando para de-
jar expedita la vía. 
Un obsoquso. 
BILBAO 7. 20. 
Esta noche obsequia el cónsul de Dina-
marca á la oficialidad del Príncipe y á los 
guardias marinas con un espléndido ban-
quete en el Club mar í t imo del A b m . 
U n a j i r a . 
BTI.BAO 7. 
Organizada por la Juventud socialista, se 
Ha celebrado una j i ra y un mi t in en vSo-
puerta, qne está en la zona minara. 
Acudieron con banderas, no ocurriendo 
cidentes. 
D E L A P O L Í T I C A 
Y 
DE L A Y I D A 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
Pues, señores, del cambio del desierto 
puede decirse lo que de la vereda que con-
ducía desde la casa del novio desdeñoso 
á la casa de la novia desdeñada: 
Pero el caminito 
no cría hierba. 
A l desierto, á visitar al Sr . Moret, han 
ido los Sres. Maura y Montero Ríos . 
Por cierto que los tres han coincidido 
en apreciar no sé cuántas cosas. 
¡ M a l presagie para el Sr . Canalejas la 
tal coincidencia! Porque de ahí d ponerlo 
en la puerta de la Presidencia, no va . . . 
m á s que los meses de verano. 
También ha ido al supradicho desierto 
el conde de Romanones... ¡ e l conde de 
Romanones!, ¡ ¡ e l conde de Romanones!! 
E l cual conde no va sino al l í de donde 
puede sacar algo. 
E l Sr . Alba . . . ¡ o t r o que t a l ! 
Vamos, que la casa del Sr . Moret se ve 
nhora tan concurrida, como sola y aban-
donada al día siguiente de caer del Poder. 
¿Será porque se halla en vísperas de 
íubir á él? ^ 
Los juncionarios públ icos que dimitie-
ron á raíz de la escisión Moret, han reti-
rado sus dimisiones: 
L a comedia ha rcsuliádo demasiado 
manifiesta. 
Dicen que el único que dimitió verdad 
es el Sr . Rivas. 
L o consignamos en su loor. 
E n cambio, Alba ha reconocido la jefa-
tura de Canalejas. 
Y es que el Sr . Alba, por ser minis-
tro.. . , desde llevar papelitos á la plaza de 
Oriente, hasta dar u n puntapié á la esca-
lera por cuyos peldaños se encaramó. E s 
le spñor no morirá de un empacho de leal 
Ud. .* 
•f 
De provincias llueven sobre el ministe 
fio de la Gobernación chaparrones de u 
'le gramas. 
¿Qué se solicita en ellos? 
— L a rest itución del odioso impuesto 
de consumos. 
¿Neces i tan comentarios los tales tele-
gramas? Y o creo que no. ¿Les parece...? 
+ 
' ¡Ya está a h í ! 
E l asunto emocionante, solución de pe 
t iódicos y periodistas y agua-veraneos de 
pol í t icos , que no hajallado hace varios 
est íos . 
Uno, fué la guerrn; otro, los manifes-
laciones catól icas; otro, las. huelgas de 
Bilbao; otro, los sucesos de Cutiera, et-
cétera, e tc . . 
Este va á correr á cuenca de Portugal, 
cuyos {elegramas llenaban anoche los dia-
rios. 
• 
Se convoca en la Gaceta á e lecc iónes 
de diputados por los distritos que en Ma-
drid dejaron vacantes los Sres. Esquerdo 
y P í Arsuaga. 
Y se anuncia que los republicanos pre-
sentarán un candidato, y los republica-
nos otro. 
¡ Y nada m á s ! 
— ¿ L a s otras fuerzas? 
— A las otras fuerzas todas las eleccio-
nes las cogen del mismo modo: sin pre-
paración de ninguna suerte... 
• 
Temperatura primaveral, la de Madrid. 
Con su punía de frío por la noche, y 
iodo. 
Convengamos en que si todas las mo-
das son tniiLücs y caras, d veraneo cae 
de lleno dentro de sus arlícuíos más ca-
Htficados. 
R . R . 
Una compañía del n gimiento de Piguc 
ips, coa bandera y música , les t n b u t ó ho-
nores á las puertas de la í«t?á residencia'. 
Esta tarde correrán las fuentes de los jar-
dines, permit iéndose el libre acceso del pú-
blico á los mismos. 
R s o o p o l ó n * 
RiiAL SITIO DE SAN ILDKVONBO 7. 17* 
A la hora indicada fué recibida por Sufe 
Majestades, en el salón del Trono, la mis ión 
exlraordinaria dauesn, cuyo jefe, después de 
entregar al Monarca las QTtíder "kt», le hizo 
so emne notificación del ad\v...miento al 
Trono del Rey Cristian X . 
Asis t ían al íieto, además de SvS. M M . y 
Real {auiil ia. ei ministro de Etrtado, todo el 
alto personal palatino y grandes de E«paña , 
damas y gentileshombres de servicio. 
Terminada la eeiemonia, los Moruircas y 
enviados extraordinarios, seguidos de los 
d e m á s concurrentes al acto, se trasladaron 
al convedor de la planta baja, donde se veri-
ficó un almuerzo de gala en honor de la 
Misión. 
Desde los jardines se encaminó á la Caaa 
de Canónigo», de donde sal ió, á las cuatro 
menos veinte, en compañía del m a r q u é s de 
Alhuceimas, emprendiendo el regreso á Ma-
dr id en automóvi l . 
Los Reyes i rán esta noche al teatro. 
A v e r i a en e l a u t o m ó v i l r e g i o . 
SAN SEBASTIÁN 7. 20. 
La Reina Doña Mar í^ Cristina, acompaña-
da de la señori ta de Silva, pa«eó esta tarde 
por la carretera de la ec6ta¿ 
Cuando se encontmban cerca de Zanuz , 
reventóse un neumát ico del automóvil que 
las conducía , regresando á Miramar en eJ 
de] señor conde de Artíiz, que accidentalmen-
te pasaba por t i si t io del .percance. 
S. M . la Reina llegó á Palacio á las siete 
y media de la tarde. 
Se bu jugado un interesante partido de ba-
lompié entre lefe primeros equipos Áe Bíilbao 
y San Sebast ián , gn.nando éslc por 2 goals 
contra uno. 
EL V E R A N E O R E G I O 
r o a TELÉGRAFO 
L a MEeién d i n a m a r q u e a a . 
REAL SITIO DE .SAN ILDEFONSO 7. 13.30. 
'A las once y media han llegado, en auto-
móvil , acompañados del ministro de Esta-
do, los miembros que componen la Misión 
dinamarquesa. 
A la una han salido de la Casa de Canó-
nigos, d i r ig iéndose á pje á Palacio, donde, 
í e s p u é s de ser recibidos en audiencia e i t r a -
brdinorin, se verificará un banqüe te eh &ü ho-
M a r r u e c o s 
P O R T E L É G R A F O 
S a l i d a de G o u r a u d . 
FEZ 5. 
E l general Gourand, al frente de su co-
lumna, ha salido para el Isorte al encuen-
t ro del pretendiente de Fecfitain. 
C o i t i r a e i R o e h ú 
FEZ 5. 
.Se dice que el Rogui (pretendiente) de 
Fechtala dispone de 3.000 infantes, 1.000 de 
los cuales son de la misma k a b ü a de Fech-
tala. 
Hál lase ahora en Decharli, adonde llega-
rá m a ñ a n a el general Gouraud con las fuer-
zas de su~mando. 
T a m b i é n se dice que nnas 40 t r ibus, 
reunidas en el zoco E l Arbaa de Meíknr.a , 
á orillas del Uarga, han prometido al pre-
tendiente engrosar su hnrka. 
Es muy posible que el general Ooumud 
no vuelva á Fez hasta dejar sofocado este 
levantamiento. 
R e o l l l l o a o i ó n . 
ORAX 7. 
Se- desmienten los rumores qne circula-
ban acerca de los disturbios que decíanse 
ocurridos en la región de Ne-Dromah. 
La realidad es que se ha aplazado el alis-
tamiento de ind ígenas . 
Debido á la efervescencia causada por el 
anuncio de la cont inuación de las operacio-
nes, el 12 ó el 13 del corriente los cazadores 
de Africa y los zuavos saldrán m a ñ a n a , co-
mo medida de precaución. 
L o que d i ce L y a u t e y . 
PARÍS 7. 12,10. 
S e g ú n Le Petit Jourruil, su corresponsal 
en Tánge r ha celebrado una in te rv iú con 
el general Lyautey, en la cual és te le ha 
hecho las manifestaciones siguientes: 
«La región deí Sur—dijo el general—me 
preocupa cada vez más . E l nuevo preten-
diente, Ciba, hace nuevos prosél i tos conti-
nuamente. 
vScría m i deseo que los eurepecs desis-
tiesen de v i v i r en esa región, para de este 
modo no tener que ocuparme de su segu-
ridad. 
Carezco—añadió—de tropas bastantes pa-
ra ampliar m i radio de acción y ocupación. 
Para ello necesitaría 30.000 hombres m á s , 
y por otra parte, privar á la metrópol i de 
tan considerable número de fuerzas me pa-
recería peligroso. 
La cüest ión mar roqu í es una obra para 
la que se requieren grandes alientes. Hay 
nue hacer muchas cosas con pocos cemen-
tos. .Sin embargo, confío en conseguir lo.» 
E n v í o ds z u a v o s . 
ORAX 7. 
Según la Prensa diaria, ha sido enviado 
Mcdrovna, en la región de Tiemccn, pa-a 
reprimir la agitación al parecer existente, 
un de ".taca monto de zuavos tiradores. 
Y a s e e n c o n t r a r e n . 
FEZ ?• 
El general nou»-aud lia te j ido nn r-ncf.cn-
tro ron el Roghi Moliamcd, derrolúndole por 
completo. 
El cnoinigo huvó á la drslnndada. aban-
donando nnníeroscs muertos sobre el terrrno 
del combate. 
l a salud de Su Santidad 
DE LA AGEN-CIA FATIRA 
ROMA 7. 
Dicen los periódicos que el estado de de-
bil idad, causado por los grandes calores, en 
que se halla él Tapa, inspira inquictinl á 
los médicos, quienes temen una crisis pe-
ligrosa para Su Santidad. 
-f 
N. de la R. Por noticias recibidas direc-
tamente de Roma, podemos ascynrar á nues-
tros lectores que todas las informaciones 
enviadas por las Agencias no católicas re-
ferentes, tanto al impor tan t í s imo asunto de 
la salud del Pontífice, como al pretendido 
retraso del p r n i m o Consistorio, son abso-
luta y tot^mente inexactas. 
11 iiwiwm- . • . mjm.i n — — 
T O D A S 
P A R T E S 
POH TELÓGRAPO 
Ohftqua de treneaa 
ALHERTVILLE 7. 
H « ocurrick) un choque de trenes, s in que 
se tengan datallta de la catástrofe. 
C l d e o a a e . 
BUDAPEST 7 
E l Emperador Francisco' José ha retrasa-
do por unos días su viaje á Hirs t . 
Algunos dicen que la causa d«l api iza-
mienm obedece á que se halla muy fatigado 
y d é b i l ; pero otros aseguran que espera el 
resultado de un Consejo de ministros que se 
ha de celebrar en breve, al que se atribuye 
gran importancia* 
E l P r í n c i p e de Q a l e e . 
ROUEN 7. 
E l Pr íncipe de Gales, de riguroso incógnj-
to, ha llegado en automóvi l , visitando la^' 
históriens ruinas de la abadía de Juaniajes, 
la iglesia del Buen Socorro y Ui Catedral. 
En estos dos templos, los órganos , al en-
trar el Pr íncipe, tocaron el himno inglés-
«Crood sauve the k ing» , repi t iéndolo á la sa-
lida. 
E l Pr íncipe , muy complacido de la visita, 
ha salido para Par í s . 
Inaendfo de u n a r e f i n e r í a . 
TAMBOW 7. 
Incendióse aiuxdie una refinería de azú-
car, quedando destruida por completo. S<>-
sünta operar ías que vivían en el mismo edi-
ficio fueron sorprendidas ñor lab llamas-
mientras á e i m í a n , perecieiuío carbouizados. 
" E x e q u á t u r " . 
BURDEOS 7. i ^ . 
Se ha concedido el exequator al cónsul 
gentiMl de la república de Colombia en 
esta ciudad, M . Victor Julio Coté. 
L a hue lga s e a g r a v a . 
PARÍS 7. 18. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
P O R T a L & i R A F O 
L a Rdministmción do V a l a n c l * . 
VALENCIA 7. 15. 
Se han reunido loa representantes de las 
fueizas vivas de esta capital para tratar so-
bre el aumento de los pie*;upu<íitob y del 
estado en que se halla la contr ibución. 
Acordaron comunicar á los diputados pro-
yinciales que no voten IOG presupuestos pre-
sentados sin Tas debidas modificaciones. 
Una Comisión de indiustriales vis i tó al 
golíernador paru participarie c»,t<-¡s acneidos. 
Vuoios da Garnlor. 
SANTANDER 7. 18. 
Se ha verificado una espléndida fiesta de 
aviación, á la que han asistido má de 
30.000 concurrentes, entre ellos lo» Infan-
tes. 
Garnier ha hecho cuatro vuelos magní -
ficos. !• 
Los navarros. 
SANTANDER 7. 18,10. 
To» navarros celebraron ía fiesta de San 
Fonn ín en la iglesia de los carmelitas eon 
una misn. 
Después hubo un gran banquete, acor-
danTlo constituirse en colonia. 
Asistieron las autoridades. 
Regatas. 
V i c o 7. 19. 
I^as regatas nacionales que se han corri-
do hoy han resultado muy animadas 
E l resultado es el siguiente: 
Primer premio, l ' i n i l l a , de Valencia, y se-
gundo, Amiur r iña , de Vigo. 
E l tercero ha sido declarado desierto. 
Reparto de libretas. 
TORTOSA 7. 
La Caja rural ha repartido cinco libretas 
de 25 pesetas á los cinco niño» que nacie-
ron el ¿ja que el Rey visitó Tortosa. 
Asistieron al acto el alcalde, el gobema-
•resen-Ta si tuación de la huelga de mar í t imos fl^ sacerdotcs'y ^épres sigue agravándose ¡ mas que un confbeto cu- ü.LLT„, D„ £? P£LJM Y 1 
ir t patronos y obreros, Jpor las d i f c l ^ f ^ ^ f j ^ ^ ^ , 1 i c _ tt 
de Siempre, parece un movimiento revolucio 
nario, al menos ha tomado este cariz en los 
ú l t imos días , por cuya razón el Gobierno 
se p r c icne y se halla dispuesto á obrar cen 
eiierg;:i. 
L A R E F O R M A E L E C T O R A L 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 7. 15. 
Se concede gran importancia á la reunión 
q;'; iMftana c e k b r a i á n los diputados de los 
cuat.o grupos de la izquierda m á s hostiles 
á la Ky de la repiesentación proporcional. 
í^a reunión se voriticará en un local dis-
t in to de la Cámara , y todos convienen en 
que se trata de preparar el ú l t imo go'pc al 
(Tobiemo que preside M . Poincaré. A la re-
unión asist irá tai > M . riemenceau, ene-
migo declarado l< la refoim :. 
C A S T E L L O N 
" A p b c l i " m a r i a n o 
POR TELEGRAFO 
CASTELLÓN 7. 20. 
Se lia celebrado un aplcch mariano orga-
nizado los los Luises de Calvario y Onda en 
este ú l t imo punto. 
De los pueblos de Vil larreal , Altnazora, 
Purriana, Castellón y otros Salieron trenes 
extraordinarios, llevando millares de congre-
gantes. 
La llegada á Onda resul tó imponente por 
el inmenso gent ío que les esperaba en la es-
tación, t r ibu tándoles un grandioso recibi-
miento. 
Unidas las Congregaciones entraron en la 
población con las banderas desplegadas, to-
cando las músicas de Almazora, Al tana , Ri-
bes y A Ibes y Onda. 
Oíanse vítores incesantes. 
Directamente marcharon al calvario cerca-
no á la población, en donde se ce 'ebró una 
solemne misa por el arcipreste de Vil larreal , 
bendiciéndose la bandera de la Congrega-
ción de Almazora. 
Terminado el acto se celebró un grandioso 
m i t i n , hablando el organizador reverendo 
padre Gorritz Simarro, de la Congregación 
de Burriana, y Carbcnell, escolapio; Bellido, 
de Castellón ; Manglano y Marco Miranda, 
de Valencia. 
E l concejal jaimista de Vil larreal , señor 
Moreno y otros, siendo muy aplaudidos. 
El párroco de Villarreal , resumió los dis-
cursos. 
Entraron en la población triunfalmente con 
las banderas desplegadas, vi toreándoseles in-
si'-v ntemente. 
Poi la tarde se celebró, en la parroquia, 
v ísperas , trisagio, sermón por el director de 
la Congregación de- Burnana, que csiuvo 
oku] clocoente, dándose la bendición Papal. 
! , bo tatnbfen reserva y procesión gran-
dion;. ú impoiunte. 
Concurrieron cerca de 10.000 congregan-
tes, Cuatro música», 20 banderas y tres imá-
genes, l levándose al Sant í s imo Sacramento 
bajo palio. 
La población presentaba aspecto extraor-
dinario. 
Las calles estaban, adornadas y se veían ar-
cos tr in niales. 
Todas las casa.-; oscentaban colgaduras. 
Ci pueblo todo se adhir ió al acto, toman-
do una parte activa en las fiestas de los con-
gregantes marianos. 
••IIPUU ««« -«IUWIIMII 
Se pronunciaron varios discursos. 
Confarencia de un periodista. 
PALMA DE MALLORCA 7. 18. 
E l periodista cata lán Felipe Dalmases ha 
dado una conferencia en la Asociación de la 
Prensa, desarrollando el tenia «La carrera 
periodística», most rándose partidario de la 
caseación de escuelas particulares de perio-
distas, sostenidas por las Asociaciones, con-
tando eon el a^-oyo del Gobierno, que podr ía 
c rc i r como es t ímulo un Cuerpo de periodis-
tas para Jos negociados de la Prensa del 
Congreso y Presidencia del Consejo y para 
los oficiales censores de los Gobiernos c iv i -
les. 
El conferenciaTite fué aplaudido. 
—vSe ha celebrado una novillada, con un 
completo lleno. 
Los toros, de la ganader ía de Buenc, re-
sul iaion mal ís imos, siendo cuatro foguea-
dos, originando protestas eu el público. 
Limeño y Gallito mos t rá ronse trabajado-
res, pero sus respectivas faenas quedaron 
deslu-cidas á causa de las malas condiciones 
del ganado. 
A esperar á la Infanta. 
VALENCIA 7. 21,15. 
E l gobernador saldrá m a ñ a n a , para espe-
rar á la Infanta Isabel, á Sagunto. 
Esia saldrá do Teruel en las .primeras ho-
ras de la m a ñ a n a , llegando 'á Castellón á la 
hora del almuerzo. 
Allí será recibida por el genera] E c h a g ü e . 
POR TIÍLÍGRAPO 
MKLILLA 7. 
Esta tarde, las clases y los soldados de 
la brigada de Valencia, acaurpa1 1 en San 
Juan de las Minas, celebraron una función 
teatral. 
Por la noche se repet irá el programa y 
asis t i rá la oficialidad. 
Los productos se destinan á los heridos 
de la campaña . 
A las nueve de la noche llegó un tren es-
pecial, conduciendo á las familias que asis-
tieron á Lo. función. 
—Mañana marchará 'á Cartagena el P o 
íayo. Fondeó el Marqués de la Victoria. 
—En el .hospital Central ha falkcu. - el 
cabo del sexto regimiento de I n t u i r , s 
Avebno Fernándezrnatural de M a y o ^ d. 1 
Campo (Vallado!id). l | 7^ 
—Mañana se inaugurará el ferrocarril de 
Nador á Zeluán. 
Asis t i rán el general Aldave v las restantes 
autoridades y representantes de la Prendo 
—Mañana p a r c h a r á á Ceuta e] seRuudu 
batallón del Serrallo. b 
- E n el hotel Cervantes, donde se hoeofe. 
da, le robaron la cartera ,con 3.700 ncs.i 
al c a f t á n i ) . Ricardo SenS¿7 ' 1 " 
E x p o s i c i ó n de Bellas Artes 
Hoy lunes, último día de Expos ic ión , se 
celebrará en el palacio de Cristal un gran 
concierto por la Orquesta Sinfónica, de Ma 
dr id , bajo bi dirección del maestro D. Julio 
Francés y C< TI arreglo al siguiente programa: 
PRT.'.n-.KA PARTE 
1. FreiSi hutz, obertura.- Weber. 
2. Aria de la su¡L>'. en rr.. Bach. 
3. Coral de la cantata 140.— Bacif. 
4. Qt 'o/ ' t i í rd.—M^neinnell i . 
SKGTJNUA PARTE 
1. En las eslepas del Asia Central.—Ko 
rodin. 
2. Sinfonía inca tu fleta. Allegro modéra-
te. Andante eon moto. -Srluibcrt . 
3. Leonora, obertura —Beethoven. 
El concierto dará comienzo á las cinco y 
inedia de la tarde. 
POR TELÉGRAFO 
¿ T u r q u í a pides isa ^sss? 
CONSTANTINOFLA 7. 
Según el Ik ia tn , los embajadores otoma-
nos telegrafiaron al ministro de Negocios 
Extianjevos, haciendo constar el deseo, por 
parte de esta potencia, de poner fin á la 
gueira. 
CONSTANTINüPLA 7. 
Declaran en el ministerio de la Guerra 
que un regimiento italiano, apo3'ado por 
algunas secciones de ametralladoras, ocupó 
el 4 vSidi vSaid, posición es t ra tégica situa-
da a unos cinco ki lómetros de Sidi Said; 
pero tuvo poco después que repCegarse, ce-
diendo ante un enérgico contraataque de 
los turco-árabes y teniendo entre muer-
tos y heridos impor t an t í s imas bajas. 
No h u ^ a c o m b a ' * . 
ROMA 7. 19,40. 
Quedan oficiosamente desmentidas las no-
ticias procedentes de Constintinopla refe-
rentes á un supuesto cámbate habido el 4 
del actual en Sidi-Alí. 
En realidad, no hubo combate, sino que 
fn:-rzns italianas que practicaban un recouo-
ciri iento cañonearon á las tropas turco-ára-
bes, obl igándolas á retirarse, 
Los italianos no sufrieron pérdida alguna. 
ns?x» • « • -cczxn 
EXPLOSIDN DE GAS 
s í i i i i i nmn IEIIEOS 
Por la subsecretar ía del ministerio de Ins-
trucción pública se previene á los autores 
de las obras expuestas en la Exposición, ¿a-
cipnal de pintura, escultura y arquitectura 
procedan á retirarlas dentro de los goince 
días siguientes al señalado para la clausura 
CU la referida Exposic ión. 
— — » • o • 
fglosfi'a de C é í a f r a v ^ s 
Novena á Nuestra Scñoro- del Carntcn. 
Del 8 a l 16, durante la misa de doce, se 
fé/ará el santo rosario, y á continuación ltl 
novena, rezada. 
El día 16 misa de comunión á las ocho, 
y á las nueve v media misa cantada. 
Frente á la casa u ú m . 1 de la calle 
de la Argan/.nela se hallaban anoche, á 
las nueve, sentados en la acear y toman-
do fel fresco apacibhincntcs cuatro amigos, 
llamados Ccnón Tello Infante, Remigio So-
riano iJópez, M?inuel .Salvador F e m á n d e x y 
Ramón Fernández Muro. 
Los cuatro, que viveu en la citada casa, 
tenían costumbre todas las noches, después 
de cenar, de sacar unas sillas de sus res-
pectivos domicilios y charlar alegremente 
de los asuntos de más palpitante actualidad, 
predominando casi siempre los comentarios 
políticos. 
Anoche, como de costumbre, á las ocho 
y media se hallaban reunidos los cuatro, 
hablando de los incidentes ocurridos en las 
corridas; de toros, ajenos completamente al 
gran peligro que les amenazaba. 
TTno de ellos parece ser que, haciendo un 
alto en la conversación, p r e g u n t ó á los 
amigos si no notaban un olor penetrante, 
como s i hubiera emanaciones de gas en la 
calle. 
Los otros tres no dieron importancia á 
la indicación del amigo y continuaron char-
lando, cuando á los p^cos momentos nota-" 
ron una pequeña conmoción tic 1 terreno, y 
á c v n t i n n a c ó n u ñ a formidable explosión 
qne los lanzó por los aires caire una nube 
de piedras, cascotes y tierra, caj-endo á más 
de cuatro metros de distancia. 
T a confusión y alarma que se produjo en 
te la la calle fué enorme; carreras, voces de 
auxil io, ayes de dolor, gritos de espanto y 
de socorro se escuchaban por todos lados, sin 
que el gran número de personas que se ha-
bí m reunido en el lugar del siniestro pudiera 
darse cuenta exacta de lo que había \y. • (o 
Como los cuatro amigos permanecieran ea 
tierra, bañados en sangre1 y quejándose do-
lorosimente, varios vecinos improvisaron 
de cualquier forma unas camillas con esen-
Vrn«i rlf' mano, sillas y mantas y con todo 
L'-cnoo de cuidador fueron trasladados á la 
dbsa de S CO'no del distr i to de la Latina. 
Récpnbeidbs por los médicos de guardia, 
Sflép. González Araco y Aldeanuevas, auxi-
liados por el ayudante Sr. Gallego, oprecia-
ron á Remigio Soria no López, la fractura 
completa de ambos frontiles. 
Como su estado era grav ís imo, se avi< • 
imne l i a t an i cn t é á la iglesia m á s p róx ima , 
feclamando loo oficios de uu sacerdote para 
que administrara al herido los ú l t imos au-
xilios de la rel igión. 
Houjentos fleSj ues se presentaba.en dicho 
Ce j i fó benéfico uñ sacerdote, auKiliondo al 
desgradado Soriano; entretanto, las médicos 
continuaron recontúdendo y curai ído á los 
restantes fieridos, a^ieciáhtloles las siguien-
tes lesionas: 
A Ceuón Tello Infcñt? , una herida grave 
en la cabeza. 
A M : : iuJ Salvador Fernández , una con-
tusión en el brazo derecho y lesiones en 
diferenu ; pafÍM cMÍ cuerpo, siendo su cs-
taí!,. tL pronóstico reservado, y á R a m ó n 
Fernández Muro, una fuerte contus ión en 
a ! . . " ó u frontal, también de pronóst ico re 
servado. 
Av ssdo el suceso por teléfono á la Ca-
sa de Canónigos, se presentó en el benéfico 
Centro ed juez de guardia, qne ayer lo era 
d del distri to de Chamber í , procediendo a 
interrogar á los heridos, los que, después 
de manifestar al Sr. Mar t ínez Enr íquez 
cuanto nosotros hemos relatado antenop 
mente, fueron conducidos á sus respectivos 
domicilios, á excepción de Benigno Srg .--
no, que ingresó en el Hospital General en 
período agónico. 
De la Casa de Socorro de la Latina se 
t ras ladó el Juzgado al lugar del suceso, 
practicando una detenida y minuciosa ins-
pección ocular. 
E] pavimento presentaba una enorme bre-
cha, como de unos seis mefros, y la eafie-
ría del gas había reventado, á cuya causa 
se debe la explosión. 
La fábrica cortó la corriente así que tuvo 
conocimiento del suceso, y envió una bri-
gada de operarios para que repararan Tas 
aver ías . . • 
E l juez suspendió fodo trabajo hasta que 
d i é t . m i m r a n los ingenieros que él dispuso 
practicaran un reconecimiento técnico. ^ 
Las diligencias con t inuarán pract icándo-
se mañana^ cuando los ingenieros remitan 
su informe. 
as vacantes ¿8 típlato por liaárid 
Del 15 al 20 del actual aparecerá en la 
Gaceta ía declaración de las vacantes y con-
vocatorias para elegir dos diputados á Cor-
tes por Madrid, en sus t i tuc ión de los señores-
Esquerdo y Pi v Arsuaga. 
P->rece qu^ los liberales p resen ta rán un can-
didato el Sr. Padrós . V los republicanos 
otro. Se indican los nombres de los señores 
Menéndcz Pallarés y Castrovido. 
• • • • i — • n w n i ' 
S A B A D E L . L 
La bandera de un Somatén 
POR IKLÓGRAFO 
SAUAPHLL 7. i í . 
vSe ha celebrado, con extraordinario es-
plendor, la bendición de la bandera del vSo-
matén del vecino pueblo de Barbará , asas-
tiendo el cap i t án geneval Weyler, e: jefe de 
Estado Mayor, el comandante de los soma-
tenes di- Ca ta luña , D . Carlos G ó m e z ; dipu-
tados á Cortes v provinciales, las autorida-
des civiles v eclesiásticas y representacio-
nes de los puebles comarcanos. • -. - * 
Fueron padrinos el alcalde de Sabadell, 
D . Silvestre Romeu, y su esposa, dona 
Francisca Mosagani. 
La bandera fué bendecida por el párroco, 
después ile una misa do' c a m p a ñ a , asistien-
do millares de espectadores, ac lamándose la 
bandera. ' 
C u c s s t z c i ó n p ú b ' i o a * 
SABADELL 7. 18,20. 
A las cuatro de la tarde ha salido' una co-
mi t iva , formada por la Cruz Roja, bombe-
ros, coros de las Sociedades con sus estan-
dartes y la bf-nda municipal para hacer una 
cuestación pública á favor de las numciosas 
víc t imas de Vil larreal . 
• -OSTS 
VIAJE B E IIH P R E L & m 
POR TELÉGRAFO 
TORTOSA 7. 14. 
Han sal:do para Castellón el Obispo de 
esta diócesis y D. Diego de León, mayordu-
mo de semana de S. M . el Rey. Este viaje 
se halla relacionado con el que ha empren-
dido la In íauia Doña Isabel. 
Las autoridades ignoran el d í a que Su A l -
teza poKirá por Tortosa. Se cree que la au-
gusta viajera vis i tará el Observatorio, la 
t a t o l r a l y las obras del Canal Jel Ebro. 
LA SALUD EN MADRID 
Según E l Siglo Médico, siguen los cam 
bioi> meteorológicos frecuentes dando carác 
ter á la enfermería reinante en la capital 
Abundan las bronquitis y laringo-bronqui-
tis , anginas y afonías catarrales. Las p l t u 
rodinias y pleuresías leves, los lumbagos y 
las exacerbaciones de las ar t r i t i s renni/iti-
daS, son más frccuentc's de las que corres-
ponden normalmente n la estación. Los pa-
deciniienos abdominales es tán caracteriza-
dos por diarreas y enterocolitis, en su ma-
yor parte debidos á la ingest ión de frutas y 
bebidas frías. L a mortalidad es escasa, y en 
general puede considerarse como bueno el 
estado sanitario. 
En los niños abundan las enterocolitis, 
bronquitis 5r ligeras pebres eruptivas. Si-
guen la coqueluche y el sa rampión en pro-
porciones relativamente crecidas. 
E ü S O R T E O 
D E 
4 . 0 0 0 P E S E T f i S 
Mariana martes, á fas diez de la mañana 
y en ei sa'ón de actos de la Rer!acc:on do 
E L DEBATE (FJarqüüIü, 4 y 6), se celebra-
rá el sorteo de las 
CUATRO mas. P f r a T A J t 
que etto p e r i ó d i c o rega 'a ÍÍ ÚII favore-
Cdttores. 
Para asistir á la operación .rioí sorteo 
bastará exhibir los billetes calcados por 
vales. 
Lis t a de los ffeñores á quienes no han 
podido ser enviados las billetes que les 
corresponden, por no haber especificado 
su d i r ecc ión : 
D . Florentino M . So l í s . 
Sr . Ozorcs. 
D . Antonio A . Samiensj 
D . Casto Polo. 
D . Benito M . de Morales. 
D o ñ a Rafael 1 Miró. 
D . Antonio A l i ir t. 
D . José María Mn tcnc io , 
D . Pedro Prieto. 
D . Anastasio Cristóbal , 
D . José V . Palacios 
D . José Bergel, 
L o s d i p u t a d o s 
c a t a l a n e s 
P O R T E L É G R A F O 
( D E MUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BARCELONA 7. 
Han llegado los diputados catalanes. 
En el aiK'adf-ro de Gracia les esperaban ei 
Sr. Prat de la Riba, d alc alde, etc. 
Un regular grupo gente los ap laudió f 
sin paso por el paseo de Gr.icia. 
B l recibimknto ha sido, en general, frío, 
tftajo de l e o n e r a l W e y l e r . 
BAUC'I'l.ONA 7. 13. 
E l general Weyler ha salido para Bárba; 
ra, para asistir á la bendición (K- una bdiv 
¿lera deil Somatén de esa población. 
—En el teatro de Novedades se ha ceip 
brado una soUmvne lopart ición de premios 
á los n i ñ o s de las t iñue la s francesas. 
Dicho acto fué pmsidido por d cónsul fran-
cés, concurriendo nnmeroso y ddsunguKio 
público. 
B u q u e e x t r a n j e r a . 
BARCELONA 7. 1.1. 
Ha llegado el crucero aus t r íaco KaiscrinA 
Elisabeth, cambiando los saludos rcglnmcn/ 
tarios con la plaza. 
F i e s t a b e n é f i c a . 
BARCELONA 8. 1,15. 
Se ha celebrado la, fiesta benéfica del t i r a 
de pichón, asistiendo el Sr. Weyler, el al* 
calde y numerosa concurrencia. 
Ganó la Copa del Ayuntamiento el Sr. PÍV 
Ueja. 
E l beneficio, que se destina á los herídotf 
de Mel i l ln , calcúlase en 10.000 pe&écílB. 
I n f r a c o l o n e a c'o u n a ley. 
BARCELONA 7. 19,15. 
L a Policía ha hecho hoy 130 denunciaj 
por infracciones del descanso dominical, i ( 
de las cuales han pasado al Juzgado pcx 
desacato á la autoridad. 
O o m e n t a r í e s . 
BARCELONA 7. 20,10. 
Se ha comentado mucho la frialdad con qu< 
han sido recibidos esta m a ñ a n a los diputa» 
dos catalanes. 
At r ibúycse esto á que los partidarios d< 
las mancomunidades son nacionalistas y re 
gionalistas, y éstos son poco partidarios d^ 
manifestaciones. 
S i n nevedarf . 
BARCELONA 7. 20,15. 
Manifiestan en el Cíobierno c iv i l que el 
m i t i n celebrado en Mataró para protestar 
contra la gest ión de la mayoría de aquel 
Ayuntamiento t ranscur r ió sin incidente dig-
no de mención. 
F i e s t a a n a i " C o r r e o C a t ^ l á u " . 
BARCELONA 7. 19. 
E l periódico E l Correo Ca ta lán ha cele-
brado hoy una solemnís ima fiesta en honor 
del .Sagrado Corazón de Jesús . 
Asis t ió desde el duque de Solferino has-
ta el ú l t nno repartidor á la iglesia del Bueni 
Suceso, donde se celebró una misa de co-
m u n i ó n . 
Después hubo banquete, con brindis y v i -
vas entusiastas. 
A l m u e r z o de periodistas 
Los redactores de periódicos y Agencina 
que hacen información en las Cámiinis se 
reunieron ayer m a ñ a n a en el restaurant L a 
Huerta, para almorzar. 
Asistieron lob Sres. Montes, Alarcón, Gón-
gora, Mar tón , Corrochano, Monti l la , Fel iú , 
Bueno, Garcés, Tato, García Ortega, 'rorros, 
Pérez Ortiz, A vello, Marcos, Cereceda, Jar-
diel . Muro, Urbano y Maestro. 
No hubo brindis. La fiesta resul tó agrá» 
dable, pues en ella reinó la fraternidad y el 
entusiasmo. 
Asist ió t ambién , invi ípdo, el ujier tí-tl Se-
nodo Sr. Olmedo, que presta servicio á 1^ 
Prensa en la Al ta Cámara . 
mmmmaaâ  « • • 
m m i y palio 
S u s c r i p c E ó n p e p u í a r ínsciasün p e r ta 
J m t t o c o n t r a i d e A c c r ¿ n o a t á i i c a . 
Pesetas. 
Nuevas suscripciones de la Dió-
cesis de Córdoba: 
Señor Obispo de la Dióc«s:s 
D. Bartolomé Rodr íguez y Ramí-
rez, arcediano, gobernador ecle-
s iás t ico 
D . Rafael García Gómez, canóni-
go docitaraJ, provisor y vicario 
general 
D. j o Bianco Sancha, arcipres-
te de la Santa Igks f i Cátedral , 
D. Juan Cruzado Marmolejo, chan-
tre..... 
D . Francisco Delgado García, 
maestrescuela 
D. Ruperto Cuadrado Aranda, pe-
nitenciario ; 
D. Juan E. Seco de Herrera, ma-
gistral 
D. Lucas Reilondo Fe rnández , ca-
nón igo 
D. Marcial López Criado, lectoral. 
D. Juan A . G. de Can;des, canó-
nigo 
D. Francisco Muñoz Romero, .pá-
rroco de fian Pedro, de Córdoba. 
D. Ildefonso Garrido Car r i l lo , 
ídem de San Andrés , de ídem. . . 
JÜ. Angel Moreno Alcaide, ecóno-
mo de vSan Sebas t ián , de Pozo-
blauíco 
D. Tibureio Ga lán Mora, catedrá-
tico del Seminario Conciliar 
D. Rafael Castaño Cañete , i d . i d . 
I ) . Joaquín Tirado Redondo, i d . i d . 
D. Francisco Navajas Camargo, 
ídem id 
D. Panlano S. de H e r n i a , i d . i d . . 
D. Acisclo Carril lo, id . id 













En Madrid, la m á x i m a ha sido de 28 gra-
d , y la mín ima de 15. 
El barómetro Se elev'» á 710 m /m. VW 
" í l ^ c a l o r , aunque no muy intenso, se tíoíá 
ayer m á s que en los días atíl rnof»^ por h * 
Irn-s- encalmado la brisa. J.' r.te la npehe^ 
•a temperatura ha sido agí labie.. 




Cerca de Mctsorica se ha librado un ci?'-
carnizado combate entre 5.000 soldados y, 
más de 4.000 alhajes;s. 
Estos fueron derrotados con grandes pC^ 
didas; pero la sHuación cont inúa siendo 
m á s grave cada día . 
Año H.-Náttú 249. - E L . D E B A T E Lunes 8 de Julio de 1912, 
E N L A PLAZA. B E MABUID 
N O V I L L O S D E B U E N O 
dirige eii busca de Alcotano, al que comien-
za f; torear cerca y valieute para igualar 
al1 de liuenc y largar una corta tendida, 
paf v caída. 
n m i estoconny.o un poco delan-
Mucho calor y muy poca eutiada. 
Silencio en las filas de diputados ortodo-
xos al hacer el paseíllo las nuestes sánale-
jistas. 
B l jefe del gobierno tauromáquico , nuestro 
imponderable D. Indalecio, sonríe pensando tero, otro poco atravesado y otro poco per-
la en t rá que va haber el p róx imo jueves con p<-ndicu.ur. 
los n iños Limeño Chico y t ia i l i to 111. 
Y ahora, ¡Í)1 toro!, como los buenos. 
P r i m e r o * 
Cantinero, colorao, bragao, ojo de perdiz, 
gordo y bien colocado de pitones. 
E l señor Andrés del Campo hace, así como 
Bi estuviera ensayando unos pases de cake recado pres:dcnc;al, por- haber transcurrido 
^•all pava la velada próxima, y el respetable, el tiempo reglamentario, 
que no es admirador de Don Genaro el Feo, Un intento de descabello, y dobla el man-
precisamente, permanece eu el más térro- snr rón para ser despenado por el pun t í 
rífico mutismo. llero. 
Ricardo Torres, Bombita, el iucoumensu- Palmas á AndrcsÜlo y un regalo de R i -
rable Bombita, hace su aparición en el ten- cardo Torres, Bombita, consistente en un 
dido n ú m . 2, siendo recibido eon aplausos y .valioso alfiler de corbata, el mismo que usa-
enhorabuenas por los amigos que ocupan lo- ba Ricardo. 
- el pueblo soberano vuelve á 
Bombita. 
¡ l ' n poco de todo! 
Sigue la íaena el señor Andrés con esca-
sa decisión, resultando la faena sosota y 
aburrida. 
¿ Y para esto ha brindado usted, m i 
amigo? 
Otro mandoble caído, y llega el primer 
calidad próxima á la del diestro. 
Cogida de Pepilio. 
E l rehiletero apodado Pepilio, al echar un 
capotazo, sale perseguido, tropezando el mu-
chacho con el caballo de un piquero que no 
le deja pasar, siendo alcanzado por el cornú-
peto, empitonado y lanzado á gran altura. | 
En brazos de los monos pasa el banderi-, 
llero á la enfermería. A l parecer, debe i r ' 
herido, pues la cogida ha sido tremenda, 
como para calar un torero. 
E l primer tercio consta de cinco varillas,! 
Otra vez
ovacionar á 
¡ ¡ Bombita !! 
Quinto . 
Mesom'ro de remoquete, negro y bien co-
locado de púas . 
Dominguín intenta dar un cambio de ro-
dillas, no consiguiéndolo porque el de los 
pitones no admite el desafío. 
Luego Algabeño I I torea lo mejorcito 
que el muchacho puede y sabe y le permi-
ten su*i arrestos varoniles. 
Dos puyazos admite el de D. José Bue-
por dos vuelcos y ninguna defunción, y en no, y eu vista de que no quiere más , se le 
quites, los tres espadas procuran adornarse, condena á la afrentosa pena del tuesten por 
con arrestos de valor y fiorituras, dando manso y por csahorío. 
codillo á sus compañeros el Algabeño I I , j AveTino Blanco mete un par malo—¿y 
que es el que hace el único quite de pe-; cómo no, amigazo?—de las del p im, pañí , 
l ig ro que hay en el tercio. I pun í . 
E n banderillas, solamente merece citar-: Cerrajillas coloca sólo un palito en lo-
se á Bizoqui, por lo decidido que está al bajos, y repiten ambos rehileteros con dos 
banderillear, ya que no está torio lo lucido enteros regulares. 
que él quisiera y nosotros deseáramos. | Algabeño 11 ejecuta una brega tranquila 
Domingu ín da sólo cuatro pases, sin pre-, y reposada, apoderándose del bicho mansu-
tensiones de poner cátedra de torero, pues 1 rrón con varios pases altos ayudados, de pe-
n i al chico le lia llamado Dios por este ca-! cho, y uno en redondo bastante buenos to-
rnillo n i él pretende oscurecer las glorias ellos, siendo aplaudido por la concu-
de Cayetano Sauz, de Guerrita, de Fuentes rrencta. . . . 
y de Bombita, y no digo ( ia l l i to para que; Eurgo entra desde cerca y derecho y sa-
ee fastidien KtMO Kas tañuelas y Barrita el j cude un buen volapié que hace cisco á Me-
corrector de E l Mtindo. romro (Ovación v vuelta al ruedo.) 
Pero el madr i leño, llegada la hora de la ¡ ¡ M u y b i t a , D. Pedro! 
verdad, arrea pa alante, todo derecho, al dar j S e x t o , 
una corta en todo lo alto, que echa patas 
nrriba á Cantinero. ¡Aquí somos gente! (Ova 
ción v vuelta al ruedo.. , que es lo ĉ uc más 
agradecen los del sol, para ver si asi les da 
á todos la sombra. 
Sa . jundo . 
VoJcnidn, negro, buen mozo y afilado de 
p ü a s . 
Rafaelito Gómez da tres verónicas bue-
nas y se echa el capote á la espalda para 
torear de frente por d e t r á s ; pero al dar en 
dicha forma el primer lance es empitonado 
erran Cont inúan las palmas al de los Madnles Ppr el muslo izquierdo y lanzado á , 
cuando hace su aparición en el redondel altura, cayendo en la misma cara d d novi-
Marincro, como se llama el segundo bicho Uo y acudiendo muy bien al al ivio Domín-
de la corrida, que viste pelo colorao, sardo, ífuín. 
bragao, tiene la ¡eró de ancianidad y no Rafael Gómez, que al parecer ha resulta-
prematura y gasta como armas defensivas «Jo Heéo; coffe el capote de Algabeño I I y 
dos respetables velas, admirablemente co- «a dos lances por bajo y un recorte que se 
locadas. • aplome. 
Algabeño I I torea al natural, con salsa1 M'msurroneando toma el sexto novillo de 
de torero... á ia vinagreta, dando un buen tarde y sexto manso de la novillada cua-
lancc-, y los restantes cou buena voluntad. 
Con la l idia al revés, que dir ía el cofra-
3e Caamaño, transcurre todo el primer ter-
cio, en el que Mothiero se mostró podero-
so y rcscrvcncete, y echó la cara por los 
suelos, como buscando «una aguja del ca-
torce. . .». 
Con cinco varas, tres volteretas de los 
jinetes y una cabalgadura de menos en las 
caballerizas del amigo Bonilla, se da por 
satisfecho el Sr. Loza, que sigue presidien-
do corridas, porque, afortunadamente, goza 
de buena salud para soportar estos tremen-
dos trago? que nos depara el Destino. 
En quites, el mejor.;., á cargo de Juanito: j ™ii muy pocos pases, en los que 
tro varas, sin más bajas caballares que la-
mentar que la defunción de un penco insig-
nificante. 
Camará , el banderillero v primo del gran 
Ti. Rafael González, Machaquito,. sale por 
delante y coloca un par superior al cuar-
teo. (Palmas.) 
i Cómo se conoce quiénes somos, amigo 
Ricardo! 
Repite con otro un poco desigual, pero 
llegando bien á la cara del bicho. Maera, 
en su tumo, deja un par regular. 
Y al final. . . 
Rafael Gómez no se anda con ton ter ías , 
sufre 
Alvarez, que me hace- uno soberbio, estu 
pendo, formidable, l levándose á un pelma-
za que venía con las de Caín, mirando al 
bolsillo del chaleco. 
¡Oh, gran abogado..., aunque no sea m á s 
que de malos toreros! ¡Que Dios te lo 
premie! 
Bizoqui y Cerrajillas colocan tres pares 
de rehiletes lo m á s decentitamente que 
pueden y su saber y su valor Ies permite, 
y en seguida cambiamos de tercio y vamos 
con m a n t ó n de M a n i h al final. 
D. Pedro Carranza, Algabeño 11, se l ía 
á niantazos con el mansu r rón , con poqui-
ta gracia, con poquita salsa y con poquita 
decisión. 
Y luego, por telégrafo, endiña un man-
"doble conforme se va á mano izquierda, hay 
descensor, porque es necesario bninr. 
¡Como que está en el mismís imo cha-
leco! (Grandes y elocuentes demostraciones 
de entusiasmo del agradecido auditorio.) 
La Pla/^i se apercibe de oue el famoso 
Ricardo Torres, Bombita, está en el tendi-
do 2, y le ovaciona 
Bombita corresponde al saludo. 
] Y Kas tañue la tragando quina! 
T o r c e r o . 
dos tremendas coladas, se arranca á matar 
y pincha hondo en no muy buena parte. 
E l toro dobla á los pocos momentos y 
se termina esta solerne novillada. 
¡Vaya por Dios! 
Y hasta el jueves, señores, amigos y corre-
ligionarios, que tenemos seis buenos mozos 
de D. Esteban Hernández para Limeño Chi-
co y Gallito I I I . 
¡ Y usted que lo vea! 
D O Y S I L V E R I O 
PARTE FACULTATIVO 
Durante la l idia del primer toro ha i n -
gsesado en esta enfermería el diestro José 
Rodr íguez Pepilio, con una contusión en la 
cara inferior del pene, de cuatro cent íme-
tros de ex tens ión , lesión ano le impide 
continuar la lidia.—Doctor Vigueras. 
E N V I S T A A L E G R E 
Se lidian seis toros de Salas , por F e r m í n M u ñ o z , 
Corchafto, y José Morales, Ostioncito. 
Primero. 
Botador; sardo, cas taño, bragao. 
De salida le recoje Corchaíto, lanceándo-
Aticndc por Figonero, es colorao, bragao ¡le con arte y terminando cou una larga cara-
y con buenas defensas. | biada. (Aplausos). 
Rafaelito Gómez da tres lances naturales j E l toro acude, con poder, á los de aupa, de-
buenos, y el novillo váse en busca de la rribando con estrépito. Hay un buen quite de 
dehesa. j Ostioncito. 
Esto va muy triste y no vemos n i deste- Quedan dos potros para el arrastre, 
l íos de arte ni de valor en casi denguno, y si I Corchaíto coge los palos, cumpliendo muy 
les parece á ustedes suprimimos el casi. ! deficientemente lo que se propone. Cierra el 
Como Figonero es un solemnís imo manso tercio Ahijao. 
y no quiere pelea, el Sr. Loza manda tocar á; Con la muleta se defiende bastante bien, 
fuego cuando había tomado el de Bueno' sufriendo una colada de peligro, 
dos varas, por un caballo muerto. I Cuando cuadra Botador, cita á recibir, y 
Lara y Maera colocan cuatro pares de las haciéndolo todo el bicho, agarra media algo 
calientes, y á matar 
Y vamos á ver á Rafaelito Gómei., á 
quien le ha' tocado un verdadero regalito 
para hacer boca. 
1.a faena de muleta es bastante regular, 
y en ella hay dos pases muy buenos, que 
Se olean. 
Rafael se convence de que con aquel 
manso no se puede hacer grandes p r imó-
les con la pañosa, y en cuanto puede, en-
tra con un volapié un poco delantero, que 
imata á los dos minutos, y vale al malague-
ñ o una ovación, y á nuestro Chiquetete. 
p r imo hermano de Rafael, m i l plácemes y 
¡enhorabuenas. 
¡ L a s cosas! 
C n a r t o . 
'Alcotano, cas taño , bien armado, joven y 
flacucho. 
Rafael Gómez se arrodilla, 3' cita al bicho 
para darle un cambio. 
delantera, que mata. (Orac ión y oreja). 
¿ P o r qué esta concesión, señor presidente? 
Segundo. 
Atiende por Mensajero; negro zaino. U n 
precioso ejemplar. 
Ostjoncito le lancea muy movido, y echán-
doselo encima por no estirar los brazos. 
¿ Estamos ? 
El de tanda pone una vara en el rabo. 
Mensajero cumple, como bueno, en el pr i -
mer tercio; y pasamos al segundo, encar-
gándose de él Ostioncito, que de tres pares 
que coloca, sólo uno se aplaude. 
Con la flániula hace una faena brevís ima, 
y entrando recto deja media estocada muy 
baja, que mata, pero que produce el gónti-
to. (Ovación y oreja). 
Tercero . 
Le pusieron Palomino, y es del mismo 
pelo que su hermane* 
pero Alcotano no i E] respetable protesta por su poca presen 
acude á la cita y el de Malaga desiste de l o ' - ; - -1- ^ i 1 1 * ? ^ r cia, y es devuelto á los corrales. 
T e r c e r o bis. 
Latonero; negro, bragao y señalado con el 
número 42. 
Con poder y bravura lleva el primer ter-
rón lo que todos nos damos por muy con- |c i °» dejando dos sardinas para el arrastre, 
tentos, porque es señal de que ya falta me-, cPn " - f rehiletes, Sánchez Mcj ías ; Cor-
1105 para acabar esta latosa novillada. 1 cha í to da dos pases por alto, muy buenos, 
^os rehileteros c 
le pueden 
del cambio. (Palmas á la buena voluntad.) 
Este animalito es casi tan manso como 
su señor y ya difunto hermano, pero como 
no se le acosa y se le l idia mejor que al 





;Sta latosa miviHacia. - . . . . ^ uva p<is«.-» ^ui IULO, muy ouenos, 
rumplen rumo buenameu-1 ^"S sc aplauden. Después el animal se dedi-
ar los t^es pares de orde-lca a corref u " ^ á o para otro, desprecian-P 
suene. 
^«mngní , , brinda á Hotnbila, diciendole: 
^oy anugo y admiiador tuvo. Yo uo sé 
este'w?"10 tá» Pcro V0V á vi 
Tcrm? f!Vc te '" indo, 
tollo aoia('0 sn Ocurso , el joven de la 
I b n r l Ayeinfm'a bebe 
joven 
el '""V"' " l w un vaSo ^e aSua 
sudor con «ua servilleta y se | fontQnewj Yéa3« $1 segundo. 
do la muleta; pero cuando queda parado. Os 
tioncilo l ía, y entrando de prisa, coloca me-
dia delantera, que finiquita a La ' f i o . 
(Ovación) . 
El público, en son de guasa, pide la ore-
ja . ¡Lo ve usted, señor presidente! 
Cuarto. 
( lotloncito torea por verónicas, hecho un 
v/<rdadero lío. ¡Esos brazos! 
Como no quiere nada eon los del castore-
ño, es condenado á fuego, lo que .se «ncar 
gan de hacer Bonifa y Cmco del Matadero, 
por cierto muy mal. 
Ostioncito pasa algo d is tm' iado, pero sin 
perder la cara, y entrando como los buenos 
deia media muy aceptable, cayendo al suelo 
del encontronazo. (Ovación) . 
Q u i n t o . 
Por Bolinchcro atiende; castaño, ojinegro. 
Corchaíto torea de capa, pasando de ver 
dad y estirando los brazos más de verdad 
aún . (Ovación) . 
Toma cuatro varas para cero defuncio-
nes. 
Alvar i to deja un ramillete de palos de 
los cortos. (Aplausos). 
Sigue Mcjías con un par de las largas, 
llegando á la misma cara del toro, y colocán-
dolas tan superionnenttj, que el chico escu-
cha }a ovación más grande de la tarde. Muy 
bien. 
Cierra el tercio Ahijao con uno malo. 
Corchaí to brinda á los Je la solana y sa-
le á entendérse las con Bolinchcro. 
Hace una faena de valiente y muy cer-
quita de io que quema, sobresaliendo un 
magnífico pase de pecho. 
Después tedo lo t i ra por tierra al entrar 
á matar, pues echándose fuera deja una en-
tera en el bolsillo de los pantalones que da 
en tierra con su enemigo. (Silencio.) 
Sexto. 
Pintor, cas taño, aldinegro. 
En cuanto sale^y el público se percata de 
sus dimensiones "r)i(le que sea retirado. 
Como no quenada n ingún sobrero, el pre-
sidente se hace el sueco. . 
Un capitalista se lanza al ruedo, de don-
de es retirado á la fuerza b *.ta. 
Los maestros se lucen toreando, pero na-
die se entera. (Sigue el escándalo.) 
Echándole los caballos encima toma las 
varas de reglamento. 
En el segundo tercio, nada digno de men-
ción. Y vamos al ú l t imo . 
Ostioncito muletea á Pintor entre la rechi-
fla general del auditorio, que sigue pidien-
do se devuelva al corral. 
Cuando junta entra con coraje, agarrando 
una entera y tendida. 
Otro capitalista al ruedo, repi t iéndose la 
escena anterior. 
Dos intentos de descabello, un desarme, y 
al tercero acierta. (Silencio.) 
Resumen: el par de Ignacio Sánchez Mc-
j ías . 
ER ZEÑÓ M A N I J E 
E n p s n s v i n c i a s 
POR TIÍT.ÉGRAPO 
L a primera de feria. 
PAMPLONA 7. 19,10. 
Se ha verificado la primera corrida de feria 
con ganado de Gamero, resultando malo, ex-
cepto el primero y sexto. 
Pastor, bien en su primero, y regular en 
su segundo. 
Bienvenida, mal en su primero, oyendo dos 
avisos, y. regular en el otro. 
Se le abrió una herida no bien cicatrizada, 
teniéndole que sustituir Pastor, que estuvo 
bien. 
La faena de Punteret ha resultado supe-
rior, mereciendo una oreja. 
En general, la corrida ha resultado sosa. 
E l parte facultativo. 
PAMPLONA 7. 19,30. 
Según parte facultativo. Bienvenida está 
imposibilitado para continuar la l idia por ha-
bérsele abierto una reciente herida. 
E U B A R C E L O N A 
Fuentes, Navarro y Guerra . 
BARCELONA 7. 19,30. 
Los Concha-Sierra lidiados hoy, han resul-
tado buenos. 
Fuentes, bien en su primero, y superior 
en su segundo. 
Navarro, bien en el segundo y quinto 
toros. Este ú l t imo fué muerto de un puyazo;. 
Guerra, bien. 
E N S E V I L L A 
V á z q u e z , herido. 
SKVILLA 7. 19,35. 
Los novillos de Pérez de la Concha han re-
sultado grandes y mans í s imos , habiendo si-
do necesario foguear á dos de ellos. 
Vázqiiez, pasando de muleta al primer to-
ro, p i só una banderilla que se cayó del mis-
mo, t raspasándose la planta del pie derecho. 
Corcito, mal. Recibió un aviso. Tuvo que 
matar cuatro bichos, por el percance de Váz-
quez. 
Bombita I V , mal en el tercero. Recibió un 
aviso. 
A la muerte del segundo, un peón clavó 
i és te en los ijares una punti l la que He 
vaba oculta debajo del capote. 
La presidencia ordenó que se le detuviera 
una vez terminada la corrida. Los guardias 
muinicipales, excediéndose, pretendieron de-
tenerle durante la lidia del tercer toro, pero 
los espadas se negaron, ordenando á los 'peo-
nes se retiraran del redondel. 
En vista de lo que ocurr ía , la presidencia 
dispuso que la detención no se llevara á 
efecto. 
E £ 3 V A L L A D Q L E O 
Cogida del Aragonés . 
VALLADOLID 7. 19,40. 
E l ganado de Coquillos, lidiado hoy, ha 
resultado regular. 
Montes I I , superior, mereciendo una oreja. 
Formalito, bien. 
Aragonés , superior, siendo ovacionado por 
su valieute faena. 
A l entrar á matar al sexto toro fué cogido 
apaTatosamente. resultando con una herida 
de gran extensión en el pecho y la fractura 
de das costillas, estando interesados la pleu-
ra y el pu lmón . 
Es t á grav ís imo. 
Montes tuvo que matar el sexto toro. 
El públ ico se ha retirado de la Plaza muy 
emocionado. 
E N C A S T E L L Ó N 
Gabardito, Cortíjano y Vernia . 
CASTFXI.ÓN 7. 19,40. 
Los toros de Lozano, buenos. 
Gabardito, bien en su primero y en el se-
gundo, regular. 
Cort í jano, reguJar y superior. 
Vernia fué el héroe de la corrida, toreau 
do toda la tarde y colosal con la muleta, 
l iemlo á estocada por toro, sin punt i l la , ga-
nándose dos orejas. 
F u é sacado en hombros de la Plaza. 
E5S U Í 4 L E K C 3 A 
VALENCIA 7. iS. 
Los toros de Flores han resultado mansos, 
habiendo sido necesario foguear el sexto. 
Pacorro é Hipó l i to , que debutaban, haÜ 
estado desgraciadísimos. Pacorro oyó tres 
avisas. 
A l ser lidiado el quinto toro, un niño de 
siete años saltó al ruedo, siendo al momento 
detenido. 
m B S L S A O 
BILBAO 7. 19. 
Celíla, bien; afortunado con el estoque en 
el p r i i iKio , del que cortó la oreja; en el se-
gundo, desgraciado. 
' Torquito,' in te l igent ís imo y val iente; con 
el estoque no pasó de regulase 
Lccumbcrri, el colmo di (a valent ía . Brin-
dó uno de los toros a h.S uticiales dinamar-
queses, que asis t ían á la corrida. Recibió un 
buen regalo. 
En general, la corrida aburrida por la lon-
gitud de las faenas. 
E N M U R C I A 
MURCIA 7. 
Celebróse una novillada eon buena entra-
da. Los espadas. Vi l l a I I I , bien, y Serrani-
to, regular. 
E l ganado, difícil. Caballos, dos. 
POR TKLÓGRAPO 
£1 " r e c o r d 1 ' de l a a l t u r a . 
NANCV 6. 
El aviador Helmut H i r t ha batido, en Nor-
denhal, el nuevo record de altura, elevándo-
se su aparato á 4.100 metros, y aterrizando 
sin novedad. 
Un mol lado. 
VERSALLES 6. 
Sej<úii han podido comprobar los médicos 
que asisten al aviador De Biey, éste no tiene 
rota la mandíbu la , como se creyó en un prin-
cipio. vSólo le faltan algunos dientes. 
Su estado general sigue siendo de pro-
nóstico reservado. 
• a » -a 
POR T1ÍL1ÍGRAFO 
CEUTA 7. 
Según anuncié , esta mañana a t racó al 
puerto el vapor Sister, de la Compañía A f r i -
cana, conduciendo el primer batal lón de 
Ceuta, procedente de Meli l la , compuesto de 
759 soldados, 53 cabos, 22 sargentos y 24 
jefes y oficiales, mandados por el teniente 
coronel Sr. Gorostegui, el comandante Sauz 
y los capitanes Angosto, Agui lar y Fer-
nández, habiendo quedado enfermo eu Má-
laga el capi tán Gómez García. 
En el muelle les esperaban los generales 
Alfau y Axo y toda la oficialidad de la 
guarnic ión, el Ajaintamiento y las demás 
Corporaciones y enorme gent ío , previamen-
te convocado por la patr iót ica alocución del 
alcalde. 
A l atracar eT buque, los soldados fueron 
muy aclamados. 
Los soldados presentan inmejorable as-
pecto. 
Desfilaron por las principales calles, que 
aparecían engalanadas. 
Hubo una gran manifestación de simpa-
tía al pasar frente al Casino Mi l i t a r , en 
donde estaban congregados los socios del 
elemento c iv i l , que ovacionaron á los ex-
pedicionarios. 
E l AyuntíHtnento repar t ió dinero á las 
ciases y soldados, esperando que regresen 
los batallones del Serrallo para obsequiar 
á la oficialidad con un gran banquete. 
Información p o l í t i c a 
A LOURIZAN 
Ayer tarde salió para Lourízan, donde se 
propone pasar las vacaciones de verano, el 
presidente del Senado, D. Eugenio Montero 
Kíos. 
PROVISION OE ESCUELAS 
E l Sr. Alba ha manifestado que muy en 
breve, y por concurso, quedarán provistas 
todas las escuelas vacantes de España . 
UNA CONFERENCIA 
Se ha comentado mucho entre los políti-
cos la confereneia que han celebrado los se-
ñores Morct y Montero Ríos, para tratar de 
la si tuación política y del proyecto de ley de 
mancomunidades, diciendo montir ista acé-
rriurO, que tanto el Sr. Moret como el señor 
Montero y el Sr. Maura concurr i rán dentro 
Información m i l i t a r 
Ejercicios üe tiro para la ssmana entrante. 
Día 8, regimiento del Rey. 
Día 9, regimiento de León. 
Día. 10, batallón cazadores de Madrid . 
Día IT, batallones cazadores de las Navas, 
Llerena y brigada Sanidad. 
Día 12, regimiento de Saboyn. 
Día 13, regimiento de Wad-R'ás. 
La edad para el Ingreso. 
El Diario Oficial de hoy publica una dis-
posición, según la que se estiblece una gra-
dación en el aumeíi to de edad para el ingreso 
en las Academias militares, que establecen 
el nuevo reglamento. 
Según ella, en las Academias de Art i l le-
ría é Ingenieros ingresarán los alumnos con 
de dos meses cu ía acción que hayan de reali- Í!^™** T t caüVocato™ de '9X3; con 
zar en cuanto á este proyecto afecta. 
LOS m DE ti: BMÍ m m 
POR TELÉGRAFO 
BUKNOS AIRES 6. 
Ha llegado el vapor Cabo l-inisterrc, tra-
yendo á bordo el cadáver de D. José Paz 
para ser enterrado aquí . 
Los restos mortales fueron recibidos con 
grandes honores, celebrándose después so-
lemnes oüelos fúnebres en la Cafoátal, á las 
cuales asist ió lo más importante de la so-
ciedad bonaerense. 
Seguidamente se formó el cortejo mortuo-
rio con dirección al cementerio. 
Precedíanle varios coches cargados de co-
ronas y sriete grandes cruces, yendo detrás 
las personalidades, periodistas, estudiantes, 
representaciones de gran número de Corpo-
raciones é inmenso público. 
Las tropas rindieron al cadáver honores. 
E n el cementerio se leyeron varios dis-
cursos, siendo notable el pronunciado por 
el ministro de Marina en nombre del Go-
bierno. 
catorce, en la de 1914, y con quince, en l a 
de 1915. 
Bli las de Infantería , Caballería é Intenu 
deneia, en l« convocatoria de 1913 ingreea-
láu cou catorce años , y en la de 1914, con 
quince. 
l-Kspués de estos años queda en vigor le» 
que respecto á la edad para el ingreso orde 
na el nuevo reglamento. 
V i a j e de l m i n i s t r o . 
El genera] Luque salió ayer m a ñ a n a , ea 
automóvi l , para la finca que el Sr. Canalejas 
pose.- eu Otero, pasando unas horas con e l 
presidente del Cousejo y regresando á Ma-
dr id poco antes de mediodía. 
N O T I C I A S 
H o m s n a j e á un a r t i s t a . 
E l Centro Gallego de esta corte, paia fe» 
tejar los éxi tos del genial violinista orenseu 
no José R. Ontumuro, ha organizado u n 
banquete en su honor, que se celebrará' el 
p róx imo miércoles. 
Las tarjetas pueden recogerse en la secre-
taría de aquel Centro. 
EL VIAJE D E L KAISER 
POR TELÉGRAFO 
PORT-BALTICO 7. 
E l Emperador ha recibido en el yate Ho-
henzoUcyn á los j c í . s y oficiales del regi-
miento de Wibo:d , conversando con ellos 
aíab'.emente. 
Después se celebró un almuerzo de des-
pedida en el Siandart, y á la hora conveni-
da, el Hohcnzollcrn par t ió , en medio de 
atronadoras saKas, para Swismundo, don-
de l legará hoy mismo. 
E l lunes vis i tará el Emperador su nuevo 
Palacio, regresando el martes á Swismundo, 
desde donde saldrá para las costas del Norte. 
E l canciller del Imperio l legará hoy á 
San Petérsíftirgó con el embajador de Ale-
mania, en cuya casa se hospedará , y des-
pués de conferenciar con éste irá al minis-
terio de Negocias Extranjeros, donde cele-
brará una detenida entrevista con el minis-
tro M . Sasonoff. 
La Prensa, en general, no atribu3'e á la 
entrevista de los dos Soberanos la impor-
tancia que se la dió en loo primeros mo-
mentos. 
L a f a n i o e a e n t r e v i s t a . 
PARÍS 7. 16. 
Un despacho de San Petcrsburgo, que tie-
ne todos los caracteres de una nota oficiosa, 
dice que la entrevista de los dos Soberanos 
de Alemania y Rusia en Port-BáUico no 
al terará en lo más mín imo el equil ibrio eu-
ropeo. 
L I G A A N J I D U E L I S T A 
E l Jurado encargado del examen y fallo 
de los temas presentados al certamen abier-
to por el Comité central de la L iga antidue-
lista, ha premiado tres obras que pertene-
cen á D. Juan Manuel de Capua, secretarm 
de Sala de la Audiencia de Burgos; don 
Angel María Camaclio, abogado en Sevilla, 
y D . José María l aguna Azor ín , teniente 
auditor de Guerra, habiéndoles conespondi-
do una escribanía de plata y cristal, de Su 
Majestad el Rey; un r.üoj de onís , de Su A l -
teza la Infanta Doña Isabel, y unta estatua 
de bronce, de la señora marquesa de Squila-
che, respectivamente. 
Los autores de los trabajos no premiados 
pueden .pasar á recogerlos á la secretaría, 
Luis Vélcz de Guevara num. 9. 
E D E N - C I N E M A 
Hoy sc verificará el estreno de la gmau-
diosa y emocionante película en tres par-
tes, de 1.5o0 metros, con exclusiva para este 
cinematógrafo, Una de tantas, interesí inte 
historia de una señori ta , llc-ua de episodios 
emocionantes y de gran vistosidad y rique-
za. Una de tantas \oustituye un espectácu-
lo ameno, de interés y emoción ctreciente, 
tmiy propio para fauwfi&ft 
En breve, suces».. emociona-nte: presenta-
ción de la in t répida troupe que ivaliza. el 
asoiubrc-ü espectáculo Mid-dir-Rcuí (Cairrc-
ra aérea de automóviu •;, jiirodígio de valor 
y de emoción y unti de las grandes atrac-
ciones más famosas del dftu 
as SflcÍBílaÉsj!6s|rifias m M m 
Dice la Revista Minera: 
tComo ya indicábamos eu el número an-
terior, las negociaciones para la ci/mpleta 
un ión de 1Rs Sociedades de electricidad de 
Madrid están en suspenso desde hace tres 
semanas, á pesar de lo que han dicho en 
contrario algunos periódicos. No es de su-
poner que HC ivamideíi hasta pasado el ve-
rano. 
Lo que sí está ultimado es el consorcio 
entre la lílectra y la Sociedad de Chambe-
rí , que tendrán una adminis t rac ión común , 
participando en los beneficios por el (56 por 
100 y el 34 por 100, respectivauicutc. 
Se reconhirá que Chamber í estaba antes 
ligado cou la Unión Eléctrica Madrileña 
l i p ffaciooal de Defensa del íiero 
En los escrutinios habidos ayer v í n t e -
ayer para la elección de la Junta diocesana 
de Vi tor ia , resultaron elegidos, en primera 
votación los señores siguientes: 
Presidente: M u y ilustre señor D . Liborio 
Aspiazu, canónigo de la santa iglesia Cate 
dral , 
W . í d e s en Vi to r ia : Señores D . Erieierio 
Abechuco, párroco de San Migue l ; D . Asun-
ción Gurruchaga, director espiritual del Se-
minar io ; D . Felipe Gaztañazatorre , cape l l ín 
del reverendísimo Prelado, y D. 'Anton io Ga-
rro, profesor del Seminario. 
En Bilbao: D . Domingo Bcngoa, ecóno-
mo de San Antón . 
En San Sebast ián: D . Cándido Uranga, 
párroco de San Ignacio, y D . Mart ín Uri-
zar, arcipreste del Buen Pastor. 
A la brevedad posible se procederá á se-
gunda votación para nombrar los cuatro 
3 U 1 x u . 4 » j o x -
VINO PÍNED 
C í r c u l o M a t r i t e n a e . 
La comida que socios y alumnos del CírcuT 
lo han de celebrar en honor del presád^intei 
D . Ramón Servert, tendirá lugar hoy lunes 
8, á las siete y meelia de su tarde, en el Cam-
po del Recreo (Bombilla). 
Sooi nuíinerosas las adhesiones y todo pro-
mete que la cordial fiesta se verá muy ani-
mada. 
BANCO HISPANO-ROMANO 
Esta entidad bancaria y de comercio, do-
miciliada en la Carrera de Sata Je rón imo, 
5> 7 Y 9» ofrece sus servicios y facilita 
cuantos detalles se la pidan relacionados 
con las operaciones que practica, entre laa 
cuales opera con especial in te rés la compra-
urbanas. venta de fincas rúst icas y 
Desde el i.0 de Julio del corriente año pa-
puestos de vocal que han quedado vacantes' g a r á á sus señores accionistas el dividen-
en Vi tor ia entre los señores siguientes que i do de 5 por 100 del capital importe de las 
' acciones suscriptas, y desde el 15 del mis-han obtenido más votos: 
Sres. Gallarza, Menchaca, Echeguren, Ló-
pez Arroyabe (D. Is idro) , Mugica (D. Ma-
teo y D. Va len t ín ) , Presa, Ruiz de Arcante, 
Balerdi, Valencia, Unanue y Fernández Via-
na (D. Gabriel). 
Para los dos puestos vacantes de Bilbao 
habrá segunda votación entre los señores 
Galbarriatu, Irizar, I turr ibarr ia , Rubio, Olar-
técoechea y San Salvador. 
ÜNIÓN IBEROAMERICANA 
mo mes, procederá al canje de los t í tu los 
provisionales por las acciones definitivas. 
" L o H o r m i g a de O r e " . 
Tenemos á la vista el n ú m e r o de esta an« 
t igua y acreditada I lus t rac ión, correspon-
diente al sábado ú l t imo, nutr ido de texto 
variado, ameno y ú t i l , y con hermosos gra-
bados sobre asuntos tales como: ceremonia 
religiosa; concurso de mús ica y asamblea 
de "ferroviarios (Madrid) ; concurso hípico, 
en honor de Maragall, exposición de labo-
res, educación física, y bendición de una 
bandera en San Andrés de Palomar (Barce-
lona) ; fiesta helénica en Centellas y Barcelo 
na; bendición de chalets (Villanueva) ; re-
parto de premios, fiesta patr iót ica (Vallado-
lid) ; fiesta del pez (Torelló) ; notas curioUas 
Se ha publicado ed número 5 del tomo 
X X V I (Mayo-Junio, 1912) de la notable re-
vista Unión Iberoamericana, que contiene 
e\VSXtse:SRe,;ra1to:de D. Marcelino ' ^ W ^ Í S ^ ^ f í ^ ^ i S í ^ ^ K É t 
néndez y Pelayo. Casa que habitaba en San- v l l J r ^ l ) k J - n Z l r i r S o f -
^ k ^ ^ r ^ ^ ^ f ^ V " in fan ta M a r i a ^ e s ^ l ^ ! 
Pelayo. Vista extenor de la Biblioteca de (Alcira) ; homenaje á un p i n 
jo.orx) volúmenes, legada por Menendez y Pe d¿ axhci ¿ (San jfflefonso); I n » 
layo al Ayuntamiento de Santander, Vista :•. V -V / T ^ , Av. - . ^ i ^ e . . . ^ 
En la Plaza de Vista A k g r e se ha vcr i f i - ¡Pero el actual consorcio no se romperá taii 
cado la corrida de toros. 
La entrada, completamente llena. 
Corrióse ganado de Miura , tres de los cua-
les resultaron muy buenos; otro fué foguea-
do. Eutre todos mataioa 13 caballos. 
ffV-ilmente, pue> según hemos oído, la en 
t i u ^ l que sc separe toadrá que pajjfai á la 
otra tres millones de pesetas. L o estipulado 
entre Chamberí y la Unión L 'ée t r ica no era 
mis Que 300,000 pesetas.». 
interior de la misma Biblioteca. E l doctor 
D. Marcelino Menéndez y Pelayo, catedrá-
tico por oposición de Historia de la Litera-
tura en la Universidad Central, á la edad 
de veint idós años (1879). Entierro de Meiu' u 
dez y Pelayo. Medalla en honor de Meaiéndez 
y Pelayo, acuñada por sus amigos y admi-
radores al ser elegido el insigue maestro 
director de la Real Academia de la Histo 
ria. Gabinete de trabajo de Mcnéndéz y Pe-
layo en su casa de Madrid. Aspecto que ofre-
cía el salón de actos de la Biblioteca Nació 
nal durante la solemne sesión celebrada el 
d ía 4 de Junio en honor de Menéndez y Pe-
layo, bajo la presidencia de los Reyes Don 
Alfonso y Doña Victoria. Palacio de Museos 
y Bibliotecas de Madrid, donde se halla ins-
talada la Dirección de la Biblioteca Nado 
nal , que desempeñaba el Sr. Menéndez y 
Pelayo, y para la cual ha sido nombrado re 
cientemente D . Francisco Rodrigue/ Marín . 
Una caita autógrafa del Sr. Menéndez y Pe-
layo. Retrato de D . Fraucisco Rodríguez 
Mar ín . 
Tetxto: D. Marcelino Menéndez y Pelayo. 
Pésame regio. Menéndez y Pelayo, juzgado 
por la Prensa diaria madr i leña . En. San Fran-
cisco el Grande. Epís tola á Horacio, por 
Marcelino Menéndez y Pelayo. Discurso de 
D. Antonio Maura, pronunciado en la ve-
lada que organizó el Centro de Defensa So-
cial . En las honras costeadas por la Real 
Acodemia Españo la , Sermón del padre Gra-
ciano Mart ínez. Menéndez y Pelayo, artista, 
discurso pronunciado por D. Alejandro Pi-
da! en la velada que organizó E L DEBATK. 
.Menéndez y Pdayo, maestro de la investi-
gación histórica, por Carmelo de Echegaray. 
A la memoria de Menéndez y Pelayo, restau-
rador espiritual de España , por Ricardo 
León. Antología de poetas hispanoamerica-
nos (primera, parte de la int roducción) , por 
MnrceliUo Menéndez y Pelayo. Discurso del 
reverendo padre fray Melchor de Bcuisa, 
pronunciado en la velada necrológica que or-
ganizó el Centro de Defensa Social. La ame-
nidad en Menéndez y Pelayo, cuartillas de 
D . Francisco Roduíguez Marín, le ídas en l a 
velada que organizó Er. DUBATF, y se cele-
bró en el teatro de la Princesa. Soneto, por 
Marcelino Menéndez y Pelayo. Discurso del 
rtrréreiido padre fray Zacarías Mart ínez, 
égnjstlnb'j pronunciado en la velada que or-
ganizó E t DKBATK. La escuda d d patrio-
tismo, cuartillas de Bl Ricardo l / ' óu . k í las 
eu Ía misma velada, La Biblioteca de Me-
néi/i-... 1 Pelayo f i Santander, por José 
R. Lomna y Pedrája. Discurso de D . Juan 
Vázquez ife Mellki pfWmncñldfi en la velada 
de Er. DEUATR. ¡Menéndez y Pelayo!, pór 
Frorncisco J iménez Campaña , de las Escue-
las Pías , E l zaber de Menéndez y Pelayo, 
.por /!/ bachiller Francisco de Osttna. 1.a ga-
lerna del Sábado de Gloria, ¡)or Marcelino 
Menéndez y Pelayo. Bibliografía de Mendi 
dez y Pelayo. Crónica española, por Vicen-
te Aimela. La Direoi ién de la Biblioteca Na-
cional: D. Francisco Rodríguez Marín , por 
Andrés Pando. 
t i tución obrera (Elche) ; circuito automóvi l 
(Dieppe) ; ocupación de una isla (Rodas), y 
juegos olímpicos (Praga), de manera que 
resulta de un conjunto agradable é intere 
sante. 
GUISANTES T R E Y I J A N O 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
P R E P A R A D O S S1M C O L O R ARTdFíCIAL 
E l laureado escritor D . José Portal y Fra-
dejas, miembro de la Junta directiva de la 
recién fundada Juventud Antoniana de San-
tiago, obtuvo el primer accésit en un Cer-
tamen recientemente celebrado en Teruel, al 
que se presentaron cerca de doscientos tra-
bajos. El del Sr. Portal es una breve diser-
tación sobre la hnporlancia religioso-social 
de las Juventudes Antonianas, cuya publi-
cación sería opor tunís ima ahora, que tanto 
se propaga la nueva Ins t i tuc ión , fundada 
para bien de la juventud de ambos sexos 
por los celosos Misioneros Franciscanos. 
E l actor cómico E m i l i o Carreras cont inúa 
mejorando de la indisposición que sufrió 
hace días eu la escena del Gran Teatro. 
Según ha manifestado el Sr . Carreras, so 
propone descansar ahora una temporada y 
fuego marcliar á Montevideo, pues se halla 
ya en tratos con una empresa de aquel pa í s 
para trabajar allí . 
Se ha reunido el Jurado designado por f. 
Círculo de Bellas Artes para examinar 'Hi 
obras orquestales y adjudicar los prenv*» 
del Concurso. 
Las obras presentadas son 39, y de ellas 
han obtenido premio Las hilanderas, de don 
Rogelio V i l l a r ; Danza sotana, de D. Frau-
cisco Alonso López ; Prime ra s '+fonía, de 
D. Francisco Calés P i m ; G á n d a r a , de la se-
ñorita María Rodrigo; Baile de muñecas , da 
D. Abelardo Bretón, y l l e ro y Leancro, de-
D. Facundo de la Viña, 
" G A C E T A 
Suplicamos á los s e ñ o r e s itiscriptores de provin 
cias y extranjero qu? al hacer las renovaciones ¿ 
reclamaciones tengan la bondad de a c o m p a ñ a r una 
de las fajas can que reciben E L D E B A T E . 
SUMARIO D E L DÍA 7 
Ministerio de ¡a Guerra. Reales órdenes 
disponiendo se devuelvan á los interesados 
las 1.500 pesetas'que depositaren para redi-
mirse del servicio mi l i ta r activo. 
—Otra anulando, por haber sufrido extra/-
vio, los documentos que se indican u i la re-
lación que se publica. 
Ministerio de Ins t rucción públ ica y Bellas, 
sirles. Real orden d i s p o n i é n d o s e p!o<eda á 
la clausura de la KxposicLóu nacional de 
Pintura* Kscultura y Arqui toclura , el (U& 
i d actual. 
Ministerio de Fomento, feéál orden au-
to: izando al director g c n e n l dt- Obras pú-
Slicai para que proceda ¡al aninir io de nne-
•o concurso para la construcción de puentes 
obre los ríos Bcnibcfcai- y Ouadalaira. en lai 
arretera de Córdoba á Palma del Río , pr<*r 
. inda de Córdoba. 
Lunes 8 de Julio de 1912. 
AñoII . -Num, 249. 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos di hoy. 
Santa Taabol, Reina de Por-
t u g a l ; Han KUKODÍO I I I , papa; 
fian AuHpício, confesor, y lo» 
Bantoa Míirtirow A q u i l o y Prin 
cila, su rnujur; Prooopio, Colo-
>iaano y Quiliano. 
Se gana ©1 J i ihUoo do Oua-
roafca Horas OB D1 C'armcn, y 
-ompioea Bolomno uovana i BU 
titular, predicando todas lan 
taixlü8, & Ion sois y media, el 
padra Gabriel da Jesús. 
En la Catedral empieza una 
devota novena á la Virgem d«I 
Carmen y BO rozará después de 
la misa de sois y media. 
En San Sebastián empieza 
fcolomno novena á la Virgen del 
Carmen y eorún oradores en la 
misa, á IM diez, D. Juan Fal-
</>. y por la tarde, á las seis, 
»1 padre Roaondo Ramonet. 
En Santiago, ídem, D. Ma 
r u d ÜÍtAai y 6 las BOÍS y me 
dia, D. Cipriano Nievas. 
En San Joftó ídem íd. (d., y 
será orador B<')1O \x>r la tarde, 
& las sois, D. Pedro Vázquoí 
Cano. 
En San Martín ídem, don 
Motodio Quintanar. 
En Santa Bárbara ídem, o! 
padro Coforino do Jesús. 
En San Pascual ídem, don 
'Mariano Benedicto. 
En el Cristo de la Salud 
ídem, D. Angel Lázaro. 
En la Concepción ídem ídem 
& las seis y media, ol padre 
•Manuel Rodríguez. 
En San Marcos ídem ídem 
D. José Suárez. 
En Santa Cruz ídem ídom 
D. Loaoftio Sánchez, magistral 
do Oviedo. 
En Santa Teresa ídem ídom 
eJ padre Gabriel do Adiós. 
En ol Buon Surx so ídem l 
Jas siete, D. Luis Béjar. 
En San Millán ídem ídem 
1). Angol Rúan. 
En las Monjas do Santa Ana 
Acalle do Torrijos, Guindalera) 
8o hará la novena á la Virgen 
de! Carmen por la tardo, á los 
seis y media, y se cantará le-
tanía, salvo y Gozos. 
lia misa y oficio son do San 
í& Isabel. 
¡ Visita de la Corte de María 
líuestra Señora do la Conoep 
ción en su parroquia, Salesaa 
San Podro, Capuebinas, CaJiv-
travas, Je»ús, iglesia de la 
Compañía, Santiago, San Mar 
eos, San José, San Justo, San 
ta Cruz, San Antonio de la 
Florida, San Millán, Sao a i n 4 s 
y San I W u * l . 
Espíritu Santo : Adí>raoj4n 
Kocbttma. 
Turno: «Ccana Domini». 
(Es te p e r i ó d i c o se publica con 
censura e c l e s i á s t i c a . ) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA 
r O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Sol ic i tan trabajo 
Albafiilos.—Peones do «mano, 
í ; peones sueltos, 3; cstuquis 
ta. 1. 
Se necesitan. 
Buenos oficiales aibañiles. 
Se v e n d e n m u e b l e s b u e n o s . M g d a l o n a , 38, de 10 á 12 y 
d e 8 á 7. 
¡ S e ñ ó n o s 
A n u n c f a n í o s F f 
PEDID TARIFAS ORAIIS Ki» 
LA AQEXOIA DE 
JOSÉ D O W 
talalDM, Vitkt. 
y e n c o n t r a r é i s dedcuen-
tos d o a c o n o c i d o s e n ar-
t í c u l o s i n d u s i r ¡ a í e s , 
a n u n c i o s , e sque las d o 
d e f u n o i o u , n o v e n a r i o s , 
a n i v e r s a r i o s , v a l l a g , te-
lones y en t o d i c lase de 
p u b l i c i d a d . A g e n o i a d i -
r ec t a p a r a l o s a n u n c i o s 
l u m i n o s o s , t r a n s f o r m a -
bles, d e la T u e r t a d e l 
S o l . P e d i d t a r i f a s 
A IB uids eeontf» 
mica de .lladrid. 
F A B R I C A Y A L M A C E N E S 
P R I M E R A C A S A E N E S P A R A 
ESPECIALIDAD EN ABTlCüLOS PARA EL CULTO DIVINO 
C a c d e l e r o s , o a n d e l a b r o s , l á m p a r a s , l u m i - ^ B r a s e r o s , copas, t a r i m a s y t o d a « l a s e dft 
a r t f o u l o s e n l a t ó n y b r o n c e , n i q u e l a d o s y 
p l a t e a d o s . 
£ s p e o i a l i d a d e n bastones , s o p o r t e s y alza-
p a ñ o s , s i g u i e n d o l a ú l t i m a m o d a do i a s a r t e s 
d e o o r a t l v a s d o m é s t i o a s . 
)f E s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s de f o n t a n e r í a . 
á precios muy económicos. 
n a r i a s , a r a ñ a s , cu s tod i a s , c á l i c e s , copones , 
pa tenas , c i r i a l e s , a t r i l e s , sacras, t a b e r n á c u -
los, b a l a u s t r a d a s p a r a coros y p r e s b i t e r i o s , 
e t o é t e r e , e tc . 
I m á g e n e s de t a l l a , c a r t ó n p i e d r a y pasta 
m a d e / a . 
Se dora, platea y niquela 
E B R O N C E J u a n C a r r a r a é H i j o s 
C A L L E R E A L , a i B K - A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo Ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
H i j o s d e M . d e I j a r t u a . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
F Á B R I C A 
Galle de las Dslicias, nÁm. 20 
M A D R I D 
Teléfono num. 1.034 
A L M A C E N E S 
átochalnúffl .65i?;rvaa1IS 
m 
Esta esencia especiaJísinia para automóviki , sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta tn tedot ios garages «n bidenes de 
cinc* y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejar en >1 coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación CLAVILKÑO y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R . 6. p r a l . 
<.fefftl{*¿iu»jdril(«**)(<n' u»11m̂ . 
B a l n e a r i o s T e r m a s M a i h o u 
Y S A N F E R M Í N 
-¿V X J I E I J ± IS/L A . I D E P l O - & IST 
S u n u e v o p r o p i e t a r i o , R a m ó n P a l B a r é s y P r a t s , p o n o e n co -
n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s D o c t o r e s y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e 
os h a r e f o r m a d o c o n e l c o n f o r t q u e e x i g e n las neces idades m o d e r n a s 
L a b o n d a d , r i q u e z a y a b u n d a n c i a i n c o m p a r a b l e de sus aguas , s u f a -
mosa C a s c a d a , su g r a n L a g o , su d e l i c i o s a t e m p e r a t u r a y h e r m o -
sos j a r d i n e s , c o n s t i t u y e n u n a e s t anc i a v e r d a d e r a m e n t e i d e a l . M u y i n -
d i c a d o s p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l r e u m a t i s m o e n todas sus f o r m a s , y 
p a r t i c u l a r m e n t e e n e l a r t i c u l a r s u b a g u d o n e r v i o s o m u s c u l a r ; a r t r i t i s -
m o y p r e d i s p o s i c i o n e s c a t a r r a l e s , n e u r a s t e n i a y t r a u m a t i s m o . A c u a t r o 
h o r a s y m e d i a de M a d r i d en los t r e n e s r á p i d o s . 
P a r a de ta l l e s en su d o m i c i l i o . B o l s a , 2 , ( a n t i g u o e d i f i c i o de l a 
Bo l sa M a d r i d , 6 en A l h a m a d e A r a g á n , d i r i g i é n d o s e á l a A d m i -
n i s t r a c i ó n T e r m a s M a t h e u . 
l C A S A D E JESUS.-BOLSA, 10,1.° 
Ho h a y quien v e n d a musfoles y c a m a s , 
m á s b a r a t o que e s t a c a s a . 
Se amueblan hoteles y casas de campo á precios módicos 
Bolsa, 10, l.° (Orilla de Santa Cruz). 
L O T E R I A N Ú M . 14 
Antigua de Sant» Damingo. Su nuevo administrador, 
o s é Manzanera remite á provincias y oxtranjer» billetes de 
todos los sorteos. Plaza de Santo Domingo, 15, Madrid. 
C O M P R O 
p e r l a s , o r o , p l a t a , p í a 
t i n o , p i e d r a s finas, e n 
cajes, aban icos ; p a g o 
b i e n ; v e r y c r ee r . F u e n 
c a r r a l , 29, f r e n t e á I n 
fantas . 
A N U N C I O S 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s I f n e a s P o s t a l e s i t a l i a n a s , 
I T A L I A y l a L I G U R E B R A S I L I A N A 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) PAR* SANTOS V BUENOS *IRCS 
5 do Julio el magnificó paquete «RAVENNA». 
16 de Julio el > » «BOLOGNA>. 
P r e c i o d e l p a s a g e e n t e r c e r a c l a s e , 1 5 0 p t a s . 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m a s q u e d e 1 2 á 1 4 d í a s . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f resca y v i n o t o d o e l v i a j e . C0"*1^3 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y en ie ' i n i o r í a , g r a t i s . D e b e n v e n i r p r o v i s t o s d e l a c é d u l a 
p e r s o n a l p a r a e l d e s e m b a r q u e e n B u e n o s A i r e s . T e l é g r a f o M a r c o n i . 
Para carga, pasaje ó más InfurBiss, acídasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Galla Haal.-GIBRALTAR. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
P o r u u B e r v l o i o p a r a u n a so la f a m H l o r u n s o l o d o m i c i l i o , 
hfi«t« a e i t Doraonas r 100 k i l o g r a m o » de « q u i p a j e , á laa o i t a 
c i o n e a d o l l í o r t e y M e d i o d í a d v i c o v e r a a , t ro s p o e t a s . 
I n t w e a a á los q u e v i a j a n n o c o n f u n d i r o l despacho q u e t l e 
nt M t a b k M i d o e i t a Caaa en l a 0*1 ! • do A l c a l á , n á m . 18, Sr . O » 
rauVu», c o n e l doap oho do laa C o m p a ñ í a » , p o r e n c o n t r a r a » 
r r a n d e B v e n t a j a » e n e l » e r v i o i o . 
8 A v i ó o s : A l c a l á . 1 8 . ~ T e l é f o n o 3.283. 
BGBEDITHOOS TULLERES del eSCDlIOf 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a c l a s e d e c a r p i n t e r í a r e l N 
i n s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a e n l o s m ú l t i p l e s e t i c a n 
g o s ^ ' d e b l d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
Para la eorrespondencit: VI6EHTE TENA, escultor. Valsacia. 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
^ C H O C O L A T E S « 
Q U I N T Í N R U I Z D E G A U N A 
V I T O R I A 
G r a n M o l e r í a d e P a r í s f 
* W W A V J W A A W Í VfcW * WV* i w ^ PERIÓDICOS QUE S E VENDEN 
TUENCARRAL, 59, MADRID L l a m a m o s l o a t e n -
o i ó n s o b r o este n u e v o 
r e l o j , q u e s e g u r a m e n -
te s e r á a p r o c i e d o p o r 
t o d o s loa q u e sus o c u -
p a c i o n e s lea e x i g e sa-
b e r l a h o r a fija de n o -
che, l o CUÍI so c o n s i -
g u e c o n e l m i s m o s i n 
n e c e s i d a d de r e c u r r i r 
ü c e r i l l a » , ete. 
Es t e n u e r o r e l o j t i e -
n e e n su es fe ra 7 m a -
u i l l a g u n a c o m p o s i -
c i ó n R A D I U M . — R a 
d i u m , m a t e r i a m i n e -
r a l d e s c u b i e r t a h a c e 
a l g u n o s a ñ o s j q u e 
b o j v a l e 20 m i l l o n e s 
e l k i l o a p r o x i m a d a -
m e n t e , 7 d e s p u é s de 
m u c h o s e s f u e r z o s 7 
t r a b a j o s se ha p o d i d o 
c o n s e g u i r a p l i c a r l o , 
e n í n t i m a o a n t i d i d , 
s o b r e IJS h o r a s 7 m a -
n i l l a » , q u e p e r m i t e n 
v e r p e r f e c t a m e n t e l a » 
h o r a s do n o c h e . V e r 
este r e l o j e n l a o b s c u -
r i d a d e» v e r d a d e r a -
m e n t e u n a m a r a v i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAJV N O V E D A D ! 
En caja niqutl con buena máquina garantizada, caja 
moda extiaplaiio 25 
Idem, maquina extra, á H c o r a , rubíes 36 
£u caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bies, decoración artística ó mate . , 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
So m a n d a n per oorreo certificados con aumento de 1,50 ptas 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
"LA CAMPAÑA D E L R I F E N 1909" 
I S I u j 3 V 3 e d i o i ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de La campa-
ña del R i f en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta se 
bre apuntes temados en el teatro de la guerra, durante la 
heroica campana, por nuestro querido compañero de Re 
dacción D. Fernando de Urquijo (Carro Vargas). 
U S GRADES I f S T I Í Ü G Í O ^ O F L C m S U O 
Ordenes monást icas 
INSTITUTOS MISIONEROS 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Nuestro distinguido colaborador D. Manuel de Bofarull 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
L a s antiguas Cortes, 
E L MODERNO PARLAMENTO 
E L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O 
L A R E V E L A C I O N 
S U N E C E S I D A D , S U S G R I T E R Í O S 
C o n f e r e n c i a s p r o n u n e i a d a f en la p a r r o q u i a de San G i n é s , 
de M a d r i d , d u r a n t e l a C u a r e s m a d o l a ñ o 1913, p o r 
FR. MELCHOR DE BENISA, Capuchino. 
- P R E C I O , 2 P E S E T A S -
S e admiten suscr ipc iones para E L D E B A T E 
en este k iosco . 
EN EL 
% Kiosco de E L D E B A T E 
E l Copreo E s p a ñ o l . . . M a d r i d . 
E l Sigto Futuro . . . . M a d r i d . 
E l üniversoi M a d r i d . 
L a Lectura Dominical. M a d r i d . 
E l I r i s de F a s M a d r i d . 
L a I lus trac ión del C l e r o . . M a d r i d . 
E l F u s i l M a d r i d . 
* * 
Rel ig ión y P a t r i a . . . . 
a Gaceta del Norte. . . 
E l Diario Montañés . . , 
E l Correo de Zamora. . . 
E l Diario de la R i o j a . . 
E l Noticiero de Vigo. . . 
E l Carbayón 
E l Salmantino 
E l Porvenir 
Diario Regional . . . . 
E l Eco de Galicia. . . . 
E l Requeté 
E l Castellano 
E l Pensamiento Navarro. 
E l Correo de Guipúzcoa . . 
E l Pueblo Mancliego. . . 
E l Correo de A n d a l u c í a . . 
L a Yoz de Valencia. . , 
E l Diario de Va lenc ia . , 
L a Defensa M á l a g a . 
Diario de Barcelona. . . B a r c e l o n a . 
L a Independencia. . r 
E l Correo de Cádiz . . 
E l Noticiero. . . 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . 
Gaceta del S u r 
M a d r i d . 
B i l b a o . 
S a n t a n d e r . 
Z a m o r a . 
L o g r o ñ o . 
V i g o . 
O v i e d o . 
S a l a m a n c a . 
V a l l a d o l i d . 
V a l l a d o l i d . 
C o r u ñ a . 
C o r u ñ a . 
B u r g o s . 
P a m p l o n a . 
S a n S e b a s t i á n . 
C i u d a d R e a l . 
S e v i l l a . 
V a l e n c i a . 
V a i e n c i a . 
Almería. 
C á d i z . 
Z a r a g o z a . 
B a d a j o z . 
G r a n a d a . 
Diario de León L e ó n . 
Heraldo Alavés V i t o r i a . 
É l Defensor de Córdoba. . C ó r d o b a . 
Diario de Gal ic ia . . . . S a n t i a g o , 
Diario de Cáceres. . . . C á c e r e s . 
Diario de Avi la A v i l a . 
L a Región O r e n s e . 
L a Gaceta de Alava. . . V i t o r i a . 
E l Principado G i j ó n . 
L a Voz de la Trad ic ión . , B a r c e l o n a . 
L a Gaceta de C a t a l u ñ a . B a r c e l o n a . 
E l Castellano T o l e d o . 
E l Radical M a r c h e n a . 
Tierra Hidalga B u r g o s . 
E l Pueblo Católico. . . . J a é n . 
L a Hormiga de Oro. . . B a r c e l o n a . 
L a Bandera R e g i o n a l . . B a r c e l o n a . 
E l Cruzado de Cast i l la . . P a l e n c i a . 
Galic ia Nueva C o r u ñ a . 
Tierra E x t r e m e ñ a . . . . B r o z a s ( C á c s . ) ( 
A l m a c é n d e t e j i d o s 
f. • i * 4 s P o p o l i n e t e s t i m p a d o s de A ' s a e i a y S u i 
A P V I I I / I I n za. G é n e r o s b l ancos . M e d i s s m u s e l i n a j 
' J v ' V l l l U f l v m a i ] a , m a r e a V i c t o r i a . L a n e r í a , b o r d i 
dos, p u n t i l l a s . P á n a m á s , D r i l w y p i q u é s p a r * t r a g e s do p l a y s 
Ageñcia de publicidad STORF 
PROPIETARIO 
E M I L I O C O L O M I N A 
L a m á a a n t i g i u do M a d r i d . P r e c i o s s i n e o m p o t e n o i a p a r 
a n u n c i o s , r e c l a m o s , n o t i c i a s , e sque la s , a n i v e r s a r i o s . 
O i r i G I l s T - A - S 
F u e : c a r r a l , W 2 . ' — T e l ó f o n o 8 0 5 . 
C o n 3 0 p o r l O O 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Para i.3 comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
LOPEZ HERMANOS 
13, MONTERA, 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
C O M I C O — A las 10 y L a 
v i v a de g e n i o (2 a c t o i , do-
b l e ) . 
B E N A V E N T E . — D e 6 á 11 y 
1(4. — B e c o i d n c o n t i n u a de 
c i n e m a t ó g r a f o . — T o d o s \o* 
d í a s e s t reno* . 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n 
o e p o i ó n J e r ó n i m o , 8 ) . — T r e s 
g r j n d e s s ecc iones d e p e í ( cu 
las d o 6 1|1 á 8 1(2 y de 9 lia 
á 12 1(2. U l t i m is n o v e d a d e s 
de las p r i n c i p a l e s m a r c a s de 
E u r o p a y A m é r i c a . T o d o s i o s 
d í a s c a m b i o de p r o g r a m a . 
L A T I N A . — C i n e m a t ó g r a f o m o -
d e l o — D e s d e las 4 de la t a r d e 
¿ 12 1|2 de la n o o i i e , s e c c i ó n 
c o n t i n u a , o o n e s c o g i d o p r o -
g r a m a y e s t r e n o de las m a g -
n i i l o j p e l í c u l a <La m u j e r d e l 
f a l s a r i o ' . 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l 
o ineo t a . — S e c c i ó n c o n t i n u a 
de 5 i 11 y 1(2. — N u e v o a 
p r o g r a m a s t o d o s l o s días, 
M i é r c o l e a p e r l a n o c h e , g r a n 
m o d a . J u e v e s y d o m i n g o s , 
m a t i n é o i n f a n t i l c o n r e g a l o . 
B x i t o s : « M a d a m e R o l a n d » ' L u -
c r e c i a B o r g l a » . 
L O R A T - P E N A T ( V a l e n c i a , 3) . 
— T o d o s los d í a s s e c c i ó n c o n -
t i n u a de c i n e m a t ó g r a f o , de 
6 1(2 á 8 1(3 y de ü l i . a Á 12 
1 [ S . — L o s d o m i n g o s y d í a s 
f e a t i f o s , s ecc iones desde las 
8 de l a t a r d e . — L o e j u e v e s 
fthsdiS, r e g a l o de j u g u e 
tes á t o d o s l o s n i ñ o s . 
C I N E A X ( g l o r i e t a de B i l -
b a o ) . — S a l ó n de v e r a n o . — D e 
6 á 12 1(2, g r a n s e c c i ó n o o n 
t í n u i de c i n e m a t ó g r a f o . — 
E x i t o d « « E l l o c o » y e s t r e n o 
d e la g r a n p e l í c u l a « R a f t l e s 
• o n t r a N a k - P i k e r t o n » . — T o 
dos los d í a s e s t r enos .—Exce -
l e n t e t e m p e r a t u r a . 
S A L O N M A D R I D . — Las m e j o 
rea p e l í c u l a s , p r o g r a m a a d -
m i r a b l e , c a m b i o d i a r i o 
G r a n d e s v e n t a n a s a b i e r t a s , 
seis v e n t i l a d o r e s . — T e m p e 
r a t u r a a g r a d a b l e , b u t a c a . 30 
c é n t i m o s , s e c c i ó n c o n t i n u a . 
P A L A C I O D E P R O Y E C C I O -
N E S . — ( B u e n c a r r a l , 142). 
Secc iones todos l o s d í a s de 
6 á 8 y 1|2 y de 9 á 1 2 . — E x 
b i c i ó n de e u a n t a s n o v e d a -
des se o r e a n e n c i n e i u a t ó 
g r a f o . — E s t r e n o s á d i a r i o . 
G R A N P A R K . — ( A l b e r t o A g u i -
l e r a , 6 0 . ) — C o n c i e r t o p o r l a 
b a n d a de C a z a d o r e s de B a r 
b a s t r o . - S s t r e n o de p e l í c u l o s 
sens i c i o n a l e f l . — V a r i e t é s p o r 
n o t a b l e s a r t i s t a ! , de 6 á 8 y 
1(2 y de 9 y li» á l l y I i 2 . — 
S o r t e o de j u g u e t e s . 
E L P O L O N O R T E . — ( C i r c o 
• c u e s t r e de v e r a n o , P u e r t a 
de A t o c h a ) . C o m p a ñ í a acues-
t r e g i m n á s t i c a , a c r o b i f t i o a , 
c ó m l c : t y m u s i c a l , b a j o l a d i -
r e c o i ó n de D . C á n d i d o B á r -
cena .—Secc iones á las 7, 9 y 
l l2y 11 .—En las seeolonea 
de l a n o c h e c i n e m a t ó g r a f o . 
C H A N T E C L E R . — E l j u e v e s so 
g ú n c o s t u m b r e , se d a r á en 
esto c i n e m a t ó g r a f o la «He 
v i s t a P .n thé» y sa r i f a r á n bo 
ii;tos j u g u e t e a e n obsequ io 
de los n i ñ o s . 
S A L O N R K O I O í p b z ! de SJH 
M a r c i a l . — C i n e m a t ó g r a f o 
a r t í s t i e o p a r a f a m i l i a s — T e a . 
t r o de las n o v e d a d e s o ina-
m a t o g r i f l o i s . — L o s j ueves , 
m a t l n é e c o n r o g i l o s . Los 
v i e r n e s , m o d a . — L o s n i ñ o s , 
g r a t i s . — S e c c i ó n c o n t i n u a de 
4 á 12. 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
R B T I R O . — T o d o s los d í a s de 
8 do la m a ñ a n a has ta ano-
c h e c i d o , p i n t o r e s c o s paseos 
e n v a p o r e s , canoas, t á n d e m s 
y b i c i c l e t a s a c u á t i c a s y b a r -
cas de r e m o y y e l a . 
L o s d o m i n g o s g r a n r i f a de j u -
gue t e s .—Prec io s m u y mode-
r a d o s . 
E D É N ' - C I N E M A . — A t o c h a , 80, 
so lares de S a n J u a n do D i o a 
A las 8 . — B e o o i ó n espec ia l de 
p e l í c u l a s . - A las 9 y á i 4 . — C i ' 
n a a l a i r e 1 i b r e . — E s t r e n o d« 
l e g r a n p e l í c u l a de l.faOO ms 
t ros , e n t r e s p a r t e s , e x c l u s i -
v a p a r a este. U n a do t a n t a s . 
C o n c i e r r o p o r la b a n d a de l -
H o s p i c i o . ' — P i r a , p a m , p u r a 
a m e r i c a n o . — A m b i g ú . - - B a i l e 
e n los i n t e r m e d i o s . 
C I U D A D L I N E A L . — T o d o s l o í 
d í a s de 6 d e la t a r d e á 12 de 
la n o c h e : K u r s a a l , e u l l o r e -
p e r t o r i o . G í r e l e i w i n g , o 
r r o u s e e l y b a l a n c í n . P i r a , 
p a m , p u m a m e r i c a n o , A f r i -
can D i p , T i r o de p i s t o l a y 
c a r a b i n a . R e s t a u r a n t , Bar , 
C o n c i e r t o s , e to . 
E L P A R A I S O . — D e l i c i o s o par-
q u e de r e c r e o s , r e s t a u r a n t * 
v a r i e t é s , n o t a b l e s a r t i s t a s . c i -
n e m a t ó g r i f o / p a t i n o s , l a n w ' 
t e n i s , c a b l e a é r e o , banda m i -
l i t a r , etc. ( E l s i t i o m á s agrR' 
d a b l e de M a d r i d ) - V n r i c e s ; 
L o s V e l l i n g a n d P a r t n e r , 
D o n G e n a r o , T r i o R u i - C a r , 
y L a A f r i c a n i t a , A l e l í , 149, 
t e l é f o n o 2.414.—A las 7 y I 
las 9 y 1¡2 n o o h e . 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I ' 
RO.—(P ln t r ada p o r la Puer-
ta de H e r n á n i ) . A las n u e v e 
y m e d i a todas las noches . 
G r a n d e s c o n c i e r t o s p o r la 
B a n d a M u n i c i p a l y O r q u e s -
S i u f ó n ic t . — V a r i e t é s . — C i n e -
m a t ó g r a f o y o t r a s d i v e r s i o -
nes. 
C I N E M A I M P E R I O . - ( A t o c h a , 
1 1 J ) . — S e c c i ó n c o n t i n u a da 
c i n e m a t ó g r a f o a l a i r e l i b r e , 
de 8 á 12 y 1(2 de la noche .— 
P r o y e c c i o n e s g i g a n t e s c a s 
a g r a n d a n d o las f i g u r a s t roa 
veces s u t a m a ñ o n a t u r a l . 
E s t r e n o s d i a r i o s de p e l í c u * 
las s ensac iona l e s .—Cone ie r -
tos p o r l a B a n d i de l B a t a l l ó n 
de Cazadores de M a d r i d . 
F R O N T O N C E N T R A L . - A l a» 
4 y l i 2 . — P r i m e r p a r t i d o , á 
5ü t a n l o s . — M á c a l a j T e o d o r a 
(rojos, c o n t r a I s i d o r o , M i -
l l á n y G u o r r i t a (azules).— 
S e g u n d o ^ á 80 t a n t o s — G a r 
c í a y C h a r r o a l d o ( r o j o s ) , 
c o n t r a G ó m e z y M a r q u í n o i 
( azu les ) . 
F o l l e t í n de E L , D E B A T E (67) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
por CARLOS DiCKE^S 
—No sé qué pensar, hija mía^—contes-
tó i a madre-,—no lo sé . N i c o l á s es tan 
nrrebatado y tu tío tiene tanta calma, 
que no jniedo entender m á s que á él . E n 
jcuanto á N i c o l á s , no le entiendo una i>a-
iKbr.a; pero nu importa; no hablemos más 
ide ello. £ í o s irentós á Bicetre, á la casa 
He re íug io de los indigentes, al hospital 
Me la Magdalena. VáinonoSj vámpnosj 
leuauto antes será mejor. 
V p a s a n d o así revista á todos los asilos 
ne candad, la pobre señora dió nuevo 
turso á sus lágrimas . 
M . Rodolfo Nicklcby se retiraba ya 
IW teniendo m á s que decir allí, donde 
iodo lo había dicho. 
-Deteneos—le dijo N i c o l á s ; ~ n o tenéis 
por q u é salir de aquí; mi presencia no 
ps ¡nortificará ni un minuto más , y po-
néis creer que ha de pasar mucho liem-
bo antes de que yo venga á llamar á la 
puerta de esta cnsa. 
- - ; N i c o l á s !—gritó Catalina e c h á n d o s e 
los brazos de su hermano.—No ha-
bles as í , por Dios , hermano mío , pues 
Jne destrozas el coraxou. Madre, madre 
ja ía . decidlo una palabra para detenerle. 
K t ú , N i c o l á s , no te ofendas por lo rpic 
na dicho; en el fondo no cree nada de 
]ÍS?.< calumnias. T í o . . ciialrMiiera, ha-
V/adle por compaSi&i m í . 
y <—Mi i n t e n c i ó n , querida hc-jmana mía 
fe 
—dijo Nico lás con ternura,—no ha sido 
permanecer con vosotras, y creo que tú 
no habrás supuesto en mí tan indigno 
pensamiento. E s posible que todo esto 
me decida á abandonar á Londres algu-
nas horas antes de lo que había pensa-
do. Pero ¿qué importa? Por estar sepa-
rados no nos olvidaremos uno de otro; 
y un día vendrá, Catal ina—añadió al oí-
do de su hermana,—día feliz en que nos 
juntaremos para no separarnos nunca. 
Déjunic, -déjame, que no quiero entenie-
cerme yo como una hembra mientras él 
rae esté mirando. 
-—Ni yo tampoco lo quiero—contestó 
con viveza Catalina;—pero no nos aban-
dones. ¡ Oh I Acuérdate de los días feli-
ces que pasamos juntos ante^ de que noe 
a'baLiera tanto la desgracia; recuerda 
nuestro bienestar de entonces y las prue-
bas de hoy, el aislamiento en que queda-
remos, sin n i n g ú n ^protector que nps de-
fienda y escude contra las audacias y ul-
tiajes del mundo, en que no hay m á s 
que dolor para los pobres. No, no es po-
sible, hermano .mío, que nos «dejes aquí 
solas, huérfanas de todo cariño. 
—Dejo aquí en mi ausencia—contestó 
N i c o l á s sin vác i lar—una protección m á s 
poderosa que la mía, que no podría ser-
virte de nada m á s que para aumentar 
tus pesares, tus necesidades, tus sufr i -
mientos. Ea madre misma lo siente así, 
y las ainrmas de su ternura hacia ti me 
muestran m i deber. As í , pues, Catalina, 
que tocios los á n g e l e s buenos velen sobre 
'-lasía que yo pueda t^ner casa adonde 
Heve para que renazca la dicha que 
mota, se nos niega, s in hablar de estos 
tiempos de prueba m á s que para fel ic i -
tarnos de que hayan pasado. N o me de-
tengas m á s ; d é j a m e par t i r . 
L a mano que tan estrechamente 1c te-
nía se aflojó en este momento y Catal i-
I tí 
na se desmayó en los brazos de su her-
mano. 
N i c o l á s permanec ió un momento in-
clinado sobre ella, y luego, acomodándo-
la en una silla, J a abandonó á la solicitud 
de la fiel amiga la Creevy: 
— S é , amiga mía—le dijo estrechándo-
le la m a n ó , — q u e no necesito recomendar-
la á vuestras s impatías; os conozco, y 
espero que no la abandonaréis . 
M. Rodolfo Nicklcby había pennane-
cido durante esta escena en la misma 
actitud, sin mover siquiera un pie, una 
mano, un dedo. 
Nico lás se le acercó. 
—Todo lo que hagá i s por ellas—le di-
jo en voz baja—os lo agradeceré yo co-
mo es debido. L a s abandono á discre-
ción vuestra. Por lo denlas, nosotros 
arreglaremos cuentas a l g ú n día. ¡ A y de 
vos si no QStán en regla! , 
Rodolfo no permitió ni tan siquiera á 
un músculo de su rostro revelar por la 
m á s l igera' contracción qiu? había pido 
él una sola palabra de esta despedida; 
ni aun pareció apercibirse de que Nico-
lás hubiera acabado de hablar. 
Y la viuda acababa apenas de resolver-
se á retener á su hijo por fuerza, s i era 
necesario, cuando N i c o l á s había ya des-
aparecido. 
Mientras cruzaba las calles para vol-
ver á su oscuro alojamiento, procurando 
seguir en su paso la rapidez de su pen-
samiento, s intió surgir en su ahna algu-
nas eludas y escrúpulos que casi le dieron 
la tentación de volver al punto de par-
tida; pero ¿qué podía ganar en ello? Su-
poniendo que después de haber enojado 
así á su t ío hubiera podido obtener de 
él a lgún empleo, su sola presencia en 
medio de su familia vendría á empeorar 
su condición y acaso á comprometer su 
suerte y porvenir, pues acababa de oir 
á su madre hablar de las recientes bon-
dades de su t ío para con Cataban, y C a -
talina no las hab ía negado. 
—No—se dijo N i c o l á s resueltamente; 
—no debo volver. Bien está lo hecho. 
Pero no bien había andado trescientos 
pasos, cuando otros pensamientos venían 
á combatir los primeros, y entonces se 
•decidía á quedarse. 
E n esta lucha se caló el sombrero bas-
t í los ojos y se abandonó á las tristes 
reflexiones que v e n í a n en tropel á asal-
tar su espír i tu . 
No sentirse culpable de ninguna falta, 
y sin embargo, verse enteramente solo en 
el mundo, separado de las únicas perso-
nas que amaba, proscrito como un cri-
minal, y todo esto cuando apenas hacía 
Seis meses que se había visto rodeado ,de 
bienestar, cuando todo el mundo le mira-
ba como el futuro jefe de la casa, era 
para él una prueba horrible, y sobre to-
do, inmerecida. 
D e s p u é s sent ía a l g ú n consuelo, y el po-
bre N i c o l á s cobraba ánimo, para desani-
marse otra vez en la tristeza, como si 
sus pensamientos versát i les ofrecieran al-
ternativamente á su espíritu la luz y las 
tinieblas. 
E n estas alternativas de temor y espe-
ranza qne nadie ha dejado de experimen-
tar en sus pruebas diarias, el desgracia-
do joven entró en su habitación, donde, 
no s int iéndose ya sostenido por la exci-
tación febril que le había sostenido H a s -
ta entonces, y al contrario, abrumad^ por 
el sentimiento de todos sus pesares, se 
dejó caer en su humilde lecho, y vol-
v iéndose hacia la paredj*dió libre curso 
á las emociones que por espacio de tanto 
licmpo tuviera comprimidas. 
N i siquiera o y ó que entraran en el apo-
sento, y cuando después , creyéndose aún 
solo, l evantó la cabeza, v ió al otro lado 
á S m i k e , de pie, inmóvi l y con los ojos 
fijos en él atentamente. 
Cuando Smike se apercibió de que Ni -
c o l á s le ve ía , desv ió su mirada y aparen-
tó estar ocupado en hacer algunos prepa-
rativos para la comida. 
— Y bien, amigo mío—dijo N i c o l á s to-
do lo jovialmente que pudo, que fué muy 
poco por cierto,—decidme qué nuevos co-
nocimientos habé is hecho esta mañana , ó 
las maravillas cuyo descubrimiento hayá i s 
hecho dando la vuelta á las cuatro calles. 
— N o — c o n t e s t ó Smike moviendo la ca-
beza con la expres ión m á s triste del mun-
do;—tengo, amigo, que hablaros de otra 
cosa muy distinta. 
— D e todo lo que queráis—repuso N i -
c o l á s afectando buen humor. 
—Pues , señor—añadió Smike,—veo que 
soja desgraciado y que os habéis preado 
dificultades y embarazos mayores trayén-
dome y conservándome á vuestro lado. 
Y o debía haberlo previsto y dejaros pasar 
sin deteneros, allá cuando nos encontra-
mos en el camino. Y á fe que lo hubiera 
hecho á saber lo que sé ahora. Vos . . . no, 
sois rico, Nicklcby; lejos de eso, no te-
n é i s lo necesario para vuestras... y yo.. . 
yo no debo permanecer aquí. 
Y o os veo—añadió el muchacho ponien-
do su mano sobre la de Nicolás,—o(; veo 
enflaquecer diariamente; veo que perdéis 
el color, veo que se os hunden los ojos y 
yo debo culparme de que esté is así, cuan-
do considero que peso sobre vos, que os 
soy tan gravoso. Y a esta mañana he pro-
curado abandonaros; pero el recuerdo de 
nuestra separación—contestó N ico lás po-
n iéndo le la mano en el hombro,—no la 
pronunciaré yo jamás, porque sois mi ú n v 
co consuelo. Por todos los tesoros del mun-
do, no renunciaría hoy á vuestra amistad, 
mi querido Smike. Sólo pensando en vos 
he podido soportar todo lo que hoy he 
sufrido, y tengo valor para sufrir cien ve-
ces m á s aún . Dadme esa mano; mi cora-
zón es tá encadenado al vuestro. Vamos á 
abandonar este país para viajar juntos aii-. 
tes de que concluya esta semana. Si caigo 
en la ú l t ima miseria, me la haréis vos me-
nos penosa compart iéndola c o m ñ i g o . 
C A P I T U L O xxr 
.Ua M a n t a l i n í v i e n t á encontrarse en una s i t ú a 
c ión d i f í c i l , por io que Ca ta l ina pierde su hu -
milde co locac ión . 
L a s emociones por que había pasadt 
Catalina Nicklcby la pusieron en la im-
posibilidad, por espacio de tres días, de 
continuar sus labores en casa de la Man-
talnu. Cuando se restableció, fué á la ho-
ra de costumbre, con paso aún inseguro, 
al templo de la moda, de que era grar 
sacerdotisa la célebre Mantalini 
L a mala voluntad de miss Knag en este vuestra venevolencia, el cariño y gratitud intervalo no habh n a r A i * 
que os debo, me han traído aquí otra vez vio]encia Z ^ Z ^ ^ 90 
para deciros siquiera una palabra antes ' ^ . i / . . ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ 0 0 2 1 1 1 " " ^ cosqui 
de separarnos. 
K l pobre chico no pudo decir m á s , por-
que los ojos se le llenaron de lágr imas y 
la voz se le anudó en la garganta. 
— E s a palabra que debe ser la señal de 
vuulosc á toda r e l ac ión con "Calalima^"; 
cuando la regenta l legó algunos minutos 
d e b u t s , m se t o m ó l a molestia de d k -
mular su desconlcnto. 
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